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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Abogado, presento el trabajo de 
investigación denominado:El proceso por violencia familiar y la ejecución de las 
medidas de protección por la Policía Nacional en el distrito de Puente Piedra, 2017. 
Así, cumpliendo el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: En el capítulo I,denominado 
introducción, se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, 
teorías relacionadas o marco teóricos y la formulación del problema; estableciendo en este, 
el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos. En el capítulo II, se 
desarrollara el marco metodológico en el cual contieneel tipo y diseño de investigación, 
partiendo del enfoque de investigación cualitativa, identificando la utilización de técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y finalmente métodos de análisis de datos. En el 
capítulo III, se procederá a la descripción de los resultados obtenidos en la investigación. 
Por lo cual permitirá arribar a las conclusiones en torno a los problemas que inicialmente 
se plantearon, para aplicar luego de estas las recomendaciones en base a los resultados 
obtenidos durante la investigación. Finalmente se listan las referencias bibliográficas 
empleadasy de las evidencias contenidas en el anexo del presente de trabajo de 
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La presente investigación titulada;El proceso por violencia familiar y la ejecución de las 
medidas de protección por la Policía Nacional en el distrito de Puente Piedra, 2017, se ha 
focalizado desde el marco Constitucional y la legislación nacional en la aplicación Ley 
N°30364. Es por ello que el presente trabajo se realizó con la finalidad de difundir 
conocimiento, respecto a los procesos por violencia familiar seguidos en el Juzgado de 
Familia, así como la ejecución de la medidas de protección otorgadas por parte de la 
Policía Nacional del distrito Puente Piedra, asimismo dar cuenta a los problemas que se 
originan a causa delas omisiones, comportamiento de las partes procesales, quienes 
intervienen en los procesos, teniendo en cuenta el esquema procesal de la Ley vigente, es 
por tal motivo que en base a estudios Doctrinarios, Jurisprudenciales, Normativos y de 
expertos en la materia se recolectó información utilizando las técnicas de entrevista y 
análisis documental. El tipo de estudio empleado es básico, teniendo como diseño de la 
teoría fundamentada. Finalmente, la investigación concluyó que los procesos de violencia 
familiar persistirán debido a que; las causas que obstaculiza un proceso de violencia 
familiar en el distrito de Puente Piedra, son las omisiones por parte de los órganos de 
auxilio judicial, así como la falta del compromiso de los mismos, ya que son responsables 
de los trámites, y de recabar los medios de pruebas, sin embargo, de contar con una debida 
diligencia no se estaría otorgando oportunamente las medidas de protección. Además de 
ello muchas veces los mismos actores sean éstos, agresores o víctimas no colaboran con 
los tramites del proceso, siendo estos remitidos al archivo, una problemática de mucha 
importancia.  
 















The present investigation entitled; the process for family violence and the enforcement of 
protection measures by the National Police in the district of Puente Piedra, 2017, has 
focused on the Constitutional framework and the national legislation in the application of 
Law No. 30364. This is why the present work for the purpose of knowledge violence, 
regarding the family violence proceedings followed in the Family Court, as well as the 
execution of the protection measures granted by the judicial location by the national police 
of the Puente Piedra district and to report the problems that originate in the cause of the 
omissions, behavior of the procedural subjects, who intervene in the processes, taking into 
account the procedural scheme of the current Law, is for this reason that it is based on 
Doctrinary, Jurisprudential, Normative and Experts on the subject collected information on 
interview techniques and documentary analysis. The type of study used is basic, 
descriptive, and not experimental, having a well-founded theory design. Finally, the 
investigation concluded that the processes of family violence will persist because; the 
causes that impede a process of family violence in the district of Puente Piedra, as well as 
the lack of response from psychological evaluations or the legal medical certificate, and the 
delay in answering requirements, so that the measures of prevention can not be granted in a 
timely manner. Protection, since, the means of proof for which they are needed. In addition 
to that, many times, they are the same actors, aggressors or victims do not collaborate with 
the procedures of the process, being these sent to the archive, a very controversial and very 
important problem. 
 















































1.1 Aproximación temática  
La presente investigación está orientado a determinarla problemática de los litigios de 
maltrato Familiar y de la ejecución de las medidas de protección por parte de la Policía 
Nacional en el distrito de Puente Piedra, teniendo en cuenta la implementación del marco 
normativo LeyN°30364, el cual tiene por objeto; la previsión de toda violencia contra las 
personas, sean estos; mujeres,niños (as) y, otros, pertenecientes al mismo entorno familiar. 
Por consiguiente,dicha ley seráfundamental para conocer las funciones de cada 
interviniente en un proceso por violencia familiar, la determinación dependerá de los 
parámetros establecidos en la Ley N°30364 y de la recolección de información en el 
Juzgado de Familia, comisarías del mencionado distrito, teniendo en cuenta que las 
medidas cautelares otorgadas por la judicatura son parala tranquilidad y amparo de las 
víctimas, en determinados casos particulares. 
Advertimos que día a día ingresan demandas sobre casos de agresión en el ambiente 
familiar, mientras que el número de expedientes donde se solicita las medidas de 
protección se acumula por falta de interés de los mismos solicitantes, al no cumplir con los 
requerimientos de la autoridad jurisdiccional o por su desistimiento, por ende, se 
generacarga procesal, al dar cumplimiento a la Ley, ya que, enlos procesos por violencia 
familiar, no da lugar al desistimiento. 
Asimismo, de la omisión de inscripción de las medidas protección por parte de la Policía 
Nacional y de la no ejecución de las mismas, debido a no contar con el registro adecuado 
de las víctimas de violencia familiar con sus respectivas medidas cautelares otorgadas por 
la judicatura mencionada. 
Mi tema de investigación nace a partir de los procesos vistos por mi persona en el Juzgado 
de Familia de Puente Piedra, en la cual pude constatar varios vicios, omisiones en los 
procesospor violencia familia, así como en la ejecución de las medidas de protección. 
En el mencionado Juzgado,los procesos de violencia familiar perduran en su demora en ser 
resueltos, ya que los mismos partes procesales, mantenían un comportamiento procesal 
inadecuado, al no cumplir con los requerimientos de la autoridad jurisdiccional y 
abandonando el proceso, así mismo de las omisiones por parte de la Policía Nacional en el 





De la misma manera en los procesos por violencia familiar, en los cuales se dictó las 
respectivas medidas de protección a las víctimas, la autoridad encargada de brindar dicha 
protección (en estos procesos es la Policía Nacional), incurría en la demora de no remitir 
los oficios de enterado de los sujetos procesales, de igual modo cuando se le solicitaba las 
pericias psicológicas, fichas de valoración y certificados médicos legal de las víctimas, 
incurrían al erros y demora. 
Partiendo de ahí pude analizar que este sería un tema muy interesante debido a que la Ley 
N° 30364, en su implementación en nuestro sistema judicial, mantiene los parámetros 
establecidosde la funcionalidad de cada autoridad jurisdiccional, ya se Juzgado, Fiscalía y 
Policía Nacional quienes están a cargo e intervienes en los procesos por violencia familiar. 
A mi criterio percibo la existencia de un daño a las víctimas, por las 
consecuenciasgenerados debido a las problemáticas en los procesos de violencia familiar, 
ya que al no emitir las medidas de protección correspondiente y no ejecutarlas, estos son 
vulnerables y propensos a seguir siendo víctimas de violencia familiar y llegar a mayores 
como es el Feminicidio. 
Al respecto debemos señalar que la Ley N° 30364, refiere a la violencia; física, 
psicológica, sexual y patrimonial o económica contra la mujer y los perteneciente al grupo 
familiar, ya sean en causados en un escenario Público o privado. 
Por ello es de suma importancia una adecuada investigación en la determinación de la 
problemática de los procesos por violencia familia. 
Trabajos Previos 
El presente trabajo de investigación toma como base algunos trabajos previos del entorno 
nacional e internacional, referidos al tema de Violencia Familiar. 
Antecedentes Nacionales 
Arriola (2013). Investigo en su tesis titulada; “Obstáculo en el acceso a la justicia de 
víctimas de violencia psicológica en el procedimiento de violencia familiar nacional. 





resolución de la Segunda Sala de Familia de Lima entre setiembre-diciembre 2011". Tesis 
para optar Maestría en Derechos Humanos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
Teniendo como objetivo el de analizar el procedimiento de violencia familiar en los casos 
de violencia psicológica, el cual abarcatanto registro de la intervención prejudicial, así 
como del proceso único a nivel judicial, además del cumplimientode las medidas de 
protección, asimismo de la constitución de obstáculos para el acceso a la justiciade las 
víctimas de violencia familiar. 
De dicha investigación Arriola considera que; 
[…]Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o acualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, […] en relación a los casos de violencia 
contra las mujeres: obstáculos para cumplir la obligación de debida diligencia. […]el retraso 
injustificado en las diligencias por parte de las instancias encargadas de efectuar la 
investigación y, vacíos e irregularidades en las diligencias que obstaculizan el proceso de 
juzgamiento y la sanción eventual de los casos (2013, p. 35). 
De lo mencionado, respecto a los retrasos injustificados en las diligencias por parte de las 
instancias encargadas, que en este caso sería a nivel de investigación preliminar, 
considerando a la Policía Nacional, quienes tendrían la tarea efectuar la investigación, sin 
embargo existen irregularidades en las diligencias por lo cual estos obstaculizan el proceso 
de juzgamiento de los casos de violencia familiar. 
En su conclusiones menciona que; “Los procesos que duraron demasiado tiempo, sobre 
todo a nivel de prejudicial, se dan por el incumpliendo de la PNP, así como por el 
Ministerio Público, por lo que no se llevan las investigaciones rápidas y eficaces, lo que 
constituiría un primer obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia 
asimismo un obstáculo que evidenciaría la demora para la obtención de las medidas de 
protección” (Arriola, 2013, p. 72). 
Además de ello tenemos la siguiente investigación de; 
Orna (2013).Investigo en su tesis titulada; “Factores determinantes de la Violencia 
Familiar y sus implicancias”. Tesis para optar el título de abogado, en la 





Pasamos a exponer un resumen de dicha investigación: 
En suinvestigación se tienecomo resultado, la determinación de un factor fundamental a 
partir de las denuncias realizadas en el distrito Limeño de San Juan de Lurigancho, por 
parte de las personas que de algún modo fueron víctimas de agresión por parte de sus 
conyugues, convivientes o de algún integrante del grupo familiar.Conllevando a 
configurarse un fenómeno social, el cual da a conocer que por lo general agraviadas son 
mujeres, por las constantes denuncias ante los centros de asistencia de la mujer “CEM”, 
ante la fiscalía, del mismo modo en las Comisarias del Sector en donde suscito los hechos 
de agresión.  
Según Orna (2013). Manifiesta su investigación determino la existenciade una frecuencia 
de ingreso de denuncias sobre agresiones familiares, en la mayoría las agraviadas 
sonmujeres, de una edad promedio de 25 – 35 años, quienes en su mayoría son mujeres 
casadas, conviviente, quienes están en un estado vulnerable, por ende,menciona que en el 
mencionado distrito tanto la Fiscalía, Juzgados, Ministerio y Policía cumplen con sus 
funciones. En conclusión, es distintoel proceso seguido en otro distrito judicial, ya que 
depende de la participación delas autoridades competentes. 
Zorrilla(2015). Investigo en su tesis titulada; “Violencia contra la mujer y sus efectos en la 
productividad laboral en una cadena de peluquerías en el Perú”. Tesis para optar el título 
de abogado, en la Universidad San Martin de Porres. Lima, Perú. 
Por tanto, de dicha investigación hacemos un breve un resumen respecto a sus 
conclusiones: 
Teniendo como escenario un establecimiento al público, un negocio iniciado por una 
mujer, se da a conocer los alcances en cuandoa la violencia contra la mujer en afectación a 
su patrimonio, siendo ello tambiénvíctimas de violencia física, psicológica, y de acoso. 
Haciendo mención a como mitigar la violencia contra la mujer emprendedora, ya que las 
consecuenciasserían la afectación en la productividad laboral, ausencia en sus ingresos, 
configurándose una violencia en sus distintas manifestaciones como es la patrimonial. 





Ventura(2014). Investigo en su tesis titulada; “El proceso por violencia familiar, como 
garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en el segundo juzgado de 
familia de Huánuco”. Tesis para optar el título de abogado, en la Universidad de Huánuco. 
Seguidamente pasamos a exponer un breve resumen de dicha investigación: 
En esta investigacion refiere que,según la normativa sobre violencia familia los procesos 
llevados a cabo en los determinados juzgados del País, tienen como principal objetivo la 
previsión de la  agresión contra las mujeres, y los demás integrantes que pertenecen a un 
mismo grupo familiar, sin embargo, estos procesos no son llevados con prontitud ni la 
idoneidad necesaria para brindar las respectivas medidas de protección en los determinados 
casos, por ello senota la incertidumbre, la ineficacia de los procesos, ya que como se 
manifiesta en la citada investigación no existe una garantía adecuada para las víctimas, las 
cuales mayormente son mujeres jóvenes de una edad aproximada de  18 – 25 años de edad, 
siendo su conyugues o conviviente los que en su mayoría son sus agresores. 
En conclusión, es relativo el nivel de efectividad de los procesos llevados a cabo en los 
juzgados de familia del departamento de Huánuco, por ende, es necesariala 
implementación de más centros cercanos para que los procesos sean favorables para las 
víctimas. 
Así mismo tenemos la siguiente investigación; 
Rodriguez (2013). Investigo en su tesis titulada; “Tratamiento de las medidas de 
proteccióndictadas por el ministerio público y suinfluencia en la violencia familiarentre 
cónyuges y convivientes,en el distrito judicial deTacna, periodo 2009-2010". Tesis para 
optar el Grado de maestro en ciencias con mención en derecho civil y comercial, en la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.  
Teniendo como propósito determinar el nivel de la relación entre el tratamiento de las 
medidas de protección otorgadas por parte del Ministerio Publico y el nivel de agresiones 
entre esposos y convivientes, teniendo como escenariode estudio en el Distrito Judicial de 
Tacna, en el periodo 2009 al 2010. 





[…] Taxativamente la medida de "extinguir los actos de violencia", seordena que lossucesos de 
violencia cesen, por tanto el fiscal además de otorgar dichas medidas deberíatener en cuenta 
otras medidas que viabilicen la ejecucióndel mismo; por tanto, por su naturaleza misma no se 
estaría estableciendo una medidade protección oportuna, ya que, de ninguna manera 
garantizaría la integridadfísica, mental y moral de la personaperjudicada ni de prevenir que se 
cometan actos de violencia y se repitan los ciclos de violencia. (2013, p.12). 
En su conclusiones menciona que; El tratamiento de las medidas de protección dictadas 
tiene una influencia mínimamente beneficioso para las víctimas, considerando que queda 
en evidencia que en los procesos por Violencia Familiar, es aun relativamente deficiente 
las ejecución de las medidas de protección dictadas por la autoridad competente. 
Antecedentes Internacionales 
Molina y Moreno (2015). En la Investigación titulada; “Percepción de la experiencia de 
violenciadoméstica en mujeres víctimas de maltrato de pareja”.De la Universidad de 
Buenos Aires.  
En su investigacion, mecionan al factor social, el cual influye en el entorno domestico, y 
sus consecuencias son alarmantes, ya que se aprecia restriciones que los convivientes 
tratan de  imponer a sus conyuges, asimismo de algun modo tratan que su dignidad que 
experimentan las victimas se reflejen como un temor, el maltrato hacia los hijos es otra 
problemática, por lo que son vulnerables, sin embargo las victimas que en muchos casos 
son las mujeres, presentancuadros de maltrato. 
Según; Molina y Moreno(2015).En su reporte obtenido, luego de realizar las respectivas 
indagaciones de la problemática, según su instrumento de investigación para llegar a 
determinar los factores por el cual se genera la violencia domestica; refiere que de las 
declaracionesde los participantes, se llega a evidenciar episodios muycomplicados, 
respecto del maltrato domestico o de violencia de pareja. 
Concluyendo manifiestan que para llegar a una previsióneficiente de la agresión en 
cualquiera de sus fases, resulta impresindible aguzar propuestas de las mismas victimas 
para recobrar el valor que les fue despojadoa causa de las coyunturas vividas con su 
parejas. 





Patró yLimiñana(2005).En su Investigación titulada; “Víctimas de violencia familiar: 
consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas”.De la Universidad de 
México. 
A manera de resumen respecto al tema investigado pode decir que los autoresabordan el 
tema de la percepción de los niños de las situaciones de agresiones y abusos, en el entorno 
familiar, en el cual engloba un agobiante espacio de las experiencias vividas en la etapa de 
sus infancias, de modo que es un factor de trascendental para su futuro desarrollo y 
adaptación en la sociedad. 
 De este modo se considera a la Familia como el agente primigenio, socializador del niño 
y como modelo tenemoslosvínculos familiares, básicamente los métodos de educación y la 
conexión entre padres, por tantoinfluyen de manera significante en la aptitud del niño, 
siendo ello, para el autor refiere a la regularización de su conducta y emociones, y sobre 
todo será atribuida a las relaciones interpersonales. 
Concluyendo, se evidencia considerables consecuencias en lo niños, debido a las 
exposiciones de Violencia dentro de su entorno familiar, por lo que seha impulsadoel 
desarrollo e implementación de programas sociales referido en la actuación de los 
servicios sociales y de salud. 
Por lo cual es un ejemplo a seguir en el aspecto de protección de los menores involucrados 
en escenarios de violencia familiar, ya que en la actualidad con los programas 
implementados aun no surten efecto, más aún en la protección de las mujeres víctimas de 
violencia de parejas. 
Almonacid et al. (1996). Investigaron en su tesis titulada; “Investigación social sobre 
violencia conyugal”. En el país de Chile. 
Siendo su principal conclusión de su investigación, el autor menciona que; refieren 
alaagresión generalmente ala mujer, el cual considera como las coyunturas más habituales 
de agresióndoméstica,el alcance es preocupante, considerando el abuso físico, emocional, 
sexual y financiero. Sin embargo, consideran que es de manera recíproca, pero el maltrato 





Por lo cual, Almonacid et al.  (1996). Consideran que las consecuencias son negativas ya 
sean estos a corto o largo plazo, haciendo mención de la existencia de una Ley vigente 
exclusivamente de la violencia conyugal, considerada en un fenómeno en la sociedad, 
debido a que afecta a una gran cantidad de la población. Por el cual la mencionada 
investigación se ejecutó en zonas de un nivel socio-económico bajo, teniendo como una 
problemática significativa; la falta de recursos tanto materiales como humano para atender 
los casos de violencia, darles asistencia tanto emocional o legal. Concluyendo que el 
gobierno no asume este problema no cuentan con estrategias para afrontarlos. 
1.2 Marco Teórico 
Luego de acontecidos diferentes trabajos relacionados al problema de investigación que 
nos corresponde, pasamos a estructurar el marco teórico de la presente investigación, 
debiendo primeramente definir qué supone un marco teórico dentro de una investigación. 
En tal sentido, según; Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen al respecto que 
“[…] comprometedescribir y examinarlas teorías, las conceptualizaciones, las 
investigaciones previas así como los precedentes en general, los cuales seránvalorados para 
lacorrectadelimitación del estudio respectivo”(p. 52). 
Alcance conceptual en el Derecho Comparado sobre; la Violencia Familiar y de las 
Medidas de Protección, desde la temática del Derecho de Familia. 
En el escenario internacional se tiene como punto de partida a la Declaración sobre la 
eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la 
Naciones Unidas, 1993. 
Teniendo en cuenta esta herramienta legal, posteriormente en 1994 se promulga 
laConvención Interamericana sobre la violencia contra las mujeres, el cual tiene como 
objetivo prevenir, sancionar así como la de erradicar todo tipo de agresiones contra la 
mujer, siendo esta elaborada por parte de la de la Comisión Interamericana de Mujeres la 
cual está adscrita a la Organización de Estados Americanos. 
Siendo ratificado por los Estados partes de la organización y pertenecientes a la región, 






En su legislación nacional tubo variantes respecto a su constitución, de aspecto garantista a 
razón de temas relacionados con la persona humana; reconociendo a todas las personas 
iguales derechos, la integridad del mismo, es decir a; su integridad física, mental, moral y 
sexual, siendo ello dentro del marco de la lucha contra las agresiones a la mujer así como a 
los miembros del grupo familiar, asimismo en su Código Penal lo considera un delito. 
Por consiguiente, el Estado Ecuatoriano, desde el 2007 cuenta con el “Plan para la 
Erradicación de la Violencia contra la Niñez,Adolescencia y Mujeres” 
Brasil. - 
En el Estado de Brasil la política sobre la protección a las mujeres que padecieronmaltratos 
en su entorno doméstica y familiar se gesta a partir de un caso en particular de una mujer 
llamada  María da Penhaque dio a conocer las constantes agresiones que vivía, llegando a 
ser víctima de intento de asesinato por partes de su cónyuge;siendo ello su caso en 
particular llego a ser conocida por la OEA, por lo cual se responsabilizó al Estado de 
Brasil, debido a que no actuó en sumomento y al no haber tomado las medidas eficientes 
para procesar y sentenciar a todos las personas que cometan actos de violencia  Familiar, 
siendo ello el congreso de Brasil promulga la “Ley María da Penha” para la creación de 
Juzgados de violencia doméstica y familiar contra la mujer, política para la erradicación de 
toda Violencia Doméstica y Familiar, con la aplicación de penasmás severas y con la 
prestación de protección por parte de la Policía de su localidad. Con la colaboración de las 
demás instituciones gubernamentales. 
Argentina. - 
En su Política de lucha contra la violencia contra las mujeres, el Estado Argentino 
promulgo la Ley N° 26.485 el cual refiere a la Protección Integral a las mujeres víctimas 
de violencia en todos sus formas, teniendo como objetivo la de prevenir, sancionar y 
erradicar todo acto de violencia contra las mujeres considerando el ámbito donde 
desarrollan sus relaciones interpersonales. 
Con la participación de todas las organizaciones gubernamentales y ONG, cuyo 





una política pública, en su “Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y 
erradicación de las violencias contra las mujeres”, tiene como objetivo fortalecer las áreas 
provinciales, en la atención y asistencia a mujeres víctimas de violencias. 
Chile. -  
En su legislación, tienes la Ley 20.666 del 2005, el cual establece la lucha contra la 
violencia intrafamiliar, cuyo objetivo es la de prevenir todo acto de violencia contra la 
mujer, asimismola de sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y además de ello la de 
otorgar protección a las víctimas de las agresiones que pudieran estar padeciendo. Con la 
participación de las instituciones públicas. 
Colombia. – 
En su Ley N° 294, tiene como objetivo legislar sobre la violencia familiar; además de ello, 
en su carta magnadefine que cualquier figura de agresióndentro de la familia se será 
castigada conforme a ley. 
La menciona Ley tiene el propósito de realizar un determinado tratamiento, establece 
procedimiento y las respectivas medidas cautelares a las víctimas de violencia. La medidas 
de protección son otorgadas por las comisarías de familia, además de ello actualmente son 
de conocimiento de jueces. 
México. – 
En su legislación cuenta con una Ley de Asistencia y de Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar, cuyo objetivo es de establecer métodos de carácter extrajudicial para la 
brindar medidas de protección de las víctimas de violencias familiar, así como de 
estrategias y organismos encargados de la prevención de dicha violencia. 
Además de ello, en el ordenamiento mexicano, la Violencia Familiar esta considera 
comodelitotipificado en su código penal, en el cual fija una pena de (seis meses a cuatro 
años) de prisión; además de ello establece la competencia de los casos de violencia 





Sin embargo,en nuestro país, la legislación respecto al tema mencionado aún sigue siendo 
deespecializada y de conocimiento los juzgados de Familia, con una participación mínima 
de los jueces penales. 
Por otro lado, en la Unión Europea; 
De acuerdo a la directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y de su consejo, establecen 
un mecanismo  de colaboración judicial, el cual pretende asegurar la protección cuando la 
víctima  de violencia  ejerce el derechode circulación dentro de la UE;la “Orden Europea 
de Protección” siendo una resolución judicial, por el cual basta que se hayacomprobado la 
existencia de indicios de la comisión de delitos o de faltas respecto a la violencia  de  
géneroy de evidenciar una situación de riesgo objetivo para la víctima, se ordena la 
protección inmediata mediante la adopción de medidas provisionales civiles y/o medidas  
cautelares  penales durante la tramitación de un proceso penal. 
Siendo ello; también está el “PROYECTO EPOGENDER”, se gesta por la necesidad de 
analizar las distintas medidas de protección que los estados miembros tienen en la materia 
de violencia de género, en aras de que las víctimas independientemente de su país de 
origen, gocen de igual o al menos la necesaria para combatirlo. 
España. -La Orden Española de Protección; 
Por lo cual con esta orden se quiere implementar una protección sin distinción, es decir, si 
una víctima de violencia familiar ha obtenido una orden de protección en uno de los 
Estados miembros de la UE, este continúerecibiendo tal protección si se desplaza a otro 
Estado. 
Para ello se tendrá que establecer mecanismos procesales pertinentes que aseguren 
laejecución oportuna de las medidas de protección que se incluyan en la Orden. 
Sin embargo, este proceso será a largo plazo, ya que, existe diversos factores para su 
optima implantación con es las; diversas tradiciones jurídicas, políticas e historias. 
Por lo cual su adopción refiere a que la violencia debe dirigirse hacia una mujer, y que el 
presunto agresor seráquien sea o haya sido su cónyuge, conviviente o pareja. Referido a 





El primero refiere, a que los órganos jurisdiccionales mediante una resolución adopten 
medidas provisionales como; el régimen de custodia, visitas, prestaciones de alimentos y 
medidas de protección al menor para evitar peligros. Respecto a lo segundo; las medidas 
cautelares penales refieren a la legislación criminal, por lo cual el juez podrá optar de 
manera inmediata las medidas correspondientes como es; la salida obligatoria del 
inculpado del domicilio familiar, el alejamiento o prohibición de acercamiento a la víctima 
donde se encuentre y la suspensión de las comunicaciones. 
Además de ello, mencionamos a las medidas asistenciales yde protección social; en este 
aspecto el Ministerio Fiscal es el encargado de emitir un informe que acredite la condición 
de víctima de violencia yasíse logre los beneficios sociales, siempre y cuanto se evidencie 
una situación de riesgo objetivo. 
La legitimación; para solicita una orden de protección, lo puede hacer la víctima, como 
cualquier persona que tenga un vínculo con la víctima. 
La competencia; está a cargo de los juzgados especializados, como son los “Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer,” siendo ello el incumplimiento de las medidas establecidas por 
la Orden de Protección, las consecuencias serán distintas según sea en lo Penal o Civil. 
EE.UU.; el origen 
Se tiene en cuenta que la Orden de Protección, tiene su origen en la “Arder of protection o 
protection of EEUU”, el cual se ha extendido en los países anglosajones. 
Por ende, la orden de protección puede provenir de orden civil (peace bond-adoptado por 
el juzgado de familia) o del orden penal (restrainig order- Juez de lo penal), el 
incumpliendo son más severas la prisión o el ingreso en una institución psiquiátrica. 
De manera similar a institución española  
Austria. - 
En su legislación recoge una orden de protección similar a la española, por el cual en su 
establece protección contra aquellos que son víctimas de la violencia en el ámbito familiar. 





agresor de la vivienda con la prohibición de no retorno (quien agrede debe marcharse) 
para la protección de la víctima e hijo. 
Alemania. - 
En su “Ley para la protección civil ante actos de violencia y acoso”, protege a todo tipo 
de víctimas como; mujeres, hombres o niños, desde el orden civil. 
Antes de que intervenga un juez, el derecho de la Policía que rige en varias Estados, le 
otorga al cuerpo policial competencias y actuaciones.Ante el incumplimiento de la orden 
de protección dictadas por un Juez, cabe las sanciones civiles y penales. 
Teoríassobre LaViolencia Familiar: 
Al respecto el termino de violencia familiarhace mención a las diferentes víctimas y 
victimarios,debido a que se puede darse entre y hacia cualquiera de sus integrantes del 
mismo grupo familiar, considerando que estas conductas venían precedidas por otras 
ejecutadas por sus padres, en base a ello se gestó una teoría que postula las conductas 
coercitivas, se mantienen en el tiempo porque son reforzadas, inconscientemente, es por 
ello que se conoce como laTeoría de la coerción de Patterson, el cual según Fernández 
(como se citó en Patterson, 1982, p. 451)sostiene lo siguiente; 
[…] formula un planteamiento hipotético sobre el inicio y permanencia de los problemas de 
comportamiento, destacando los procesos de socialización y resaltando la naturaleza coercitiva 
o dominante de dichas conductas,considerando la influencia de los modelos de crianza 
inútilesteniendo en cuenta como elemento determinante del desorden de conducta, además de 
ello considerando losvariantes contextuales que intervienen en lafase de interacción familiar. 
(2003, p. 78). 
Asimismo resulta importante mencionar la Teoría del agresor, que según 
Larrainmenciona al respecto; 
[…]resultaestableceruntipo de rasgo del individuo impetuoso, lo cual puedeelaborarse 
interpretando las principales peculiaridades de éste,catalogándolo en tres tipos de agresores; 
primeramente el inmaduro,siendo aquellos socialmente inmaduros, pasivos, dependientes, sin 
constantes vínculos con otros adultos; segundo tenemos al agresivo, el cual tiene conductas 
sicopáticas y violentas, están la búsqueda de sensaciones nuevas y complacencia personal; por 





pero por alguna razón,sin embargo al tener una baja autoestima, estos eligena niños.(2007, 
p.39). 
Teniendo en cuenta las teorías anteriormente mencionadas, notamos que la conducta del 
agresor deviene de la formación que tuvo en su etapa de crecimiento, siendo ello 
perfeccionada en su etapa de adolescencia y aplicada en su entorno social, ya sea de 
manera positiva o negativa. 
Por otro lado tenemos la Teorías sobre la víctima, el cual hace mención a los que se 
encuentran en un estado de vulneración ya sean; las mujeres, los menores de edad, así 
como personas de la tercera edad y los discapacitados. 
Por ultimo tenemos Teoría del ciclo de la violencia, el cual Walker sostiene que; 
[…] se fundamenta en el concepto de refuerzo conductual y por tanto estáconstituidapor tres 
fases. Así tenemos la primera fase el cual es un período de construcción de la tensión en la 
pareja, donde la mujer no cuenta con control mínimo de la continuidad y rudeza de los 
incidentes violentos. Por el cual la víctima lo puede evitar o retardar el maltrato si acepta las 
exigencias de su agresor, así como de acelerarlo si lo rechaza o se enfrenta a sus peticiones. La 
“tensión” normalmente se manifiesta de los conflictos cotidianos. Por consiguiente, en la 
segunda fase se inicia cuando se manifiesta la violencia física,por el cual las agresiones tienden 
a reflejar una forma de castigo ante la conducta de la mujer, teniendo como consecuencia una 
pérdida de control de la situación, en esta fase es donde se produce un daño físico mayor 
(siendo esto las denuncias por maltrato son mínimas, ya que, en el auxilio la víctima toma 
contacto con la policía).Por ultimo tenemos la tercera fase el cual comprende al 
arrepentimiento, por parte del agresor y se comprometea tomar medidas para resolver la 
situación (siendo ello, de acudir a una terapia psicológica, y demás tratamientos médico). De 
esta forma, el castigo (violencia repetida e intermitente) se relaciona a un refuerzo inmediato 
(expresión de arrepentimiento), así como a un potencial refuerzo tardío (posibilidad de un 
cambio conductual). (2012, p. 161). 
Por consiguiente, luego de que sean comprobados la conducta humana, Walker, 
mencionacomo es que la mujer experimenta la violencia teniendo como consecuencias, 
incapacitada des, desarrollando una condición de incapacidad aprendida. Por el 
cualWalker menciona queesta esconsecuente de la deficienciaafectiva y conductual, en el 
cual sellega a percibiren la mujer que es maltratada, y a pesar de la manifestación de 
arrepentimiento de su agresor, la probabilidad de que se susciten nuevos agresiones es 





agresión y posiblemente no pueda reaccionar ante las constantes muestras de 
arrepentimiento y de afecto que aporreantemente demuestra el agresor, por lo cual le 
retiene en la relación abusiva. 
Contexto Histórico 
A efectos de analizar la problemática de los procesos por violencia familiar, y así mismos 
como se llevaron a cabo los procesos para brindar protección a las víctimas, se ha 
considerado iniciar una investigación, en referencia a los periodos históricos. 
Es complicado mencionar la fecha exacta referida a la creación de la familia. Ésta, tal 
como la conocemos hasta la actualidad, ya que, mantiene un desarrollo histórico que se 
inicia con la horda siendo la primera en relacionarse conforme al vínculo consanguíneo. 
Sin embargo con el pasar del tiempo, los individuos se anexan por vínculos ya sea por 
parentesco o afinidad, formando agrupaciones como se podría mencionar a las tribus. 
Por lo cual con la etapa evolutiva se gestó la necesidad de la procreación uniendo a 
diferentes grupos de personas, manteniendo un vínculo de parentesco, sin mediar ello 
resalta la jerarquía que se establecieron.Asimismo con la etapa del crecimiento industrial 
se dio las migraciones dividiendo a las familiar y uniendo a otras, por tanto; 
Consideramos el estudio de las sociedades y culturas en las que la violencia de género o 
familiar se haya suscitado, quien, según Lorenzo, sostiene lo siguiente: 
[…] El discurso patriarcal que dio significación al tipo de relación entre los hombres y las 
mujeres, a éstas últimas asignó un lugar subordinado. La práctica de la violencia para sumisión 
de las mujeres aparece a lo largo de la historia del patriarcado que Gerda Lemer hizo en la 
antigua Mesopotamia. (2009, p. 252). 
En mención al medioevo García sostiene al respecto que; 
[…] se pudo observar en este periodo que cometes actos discriminatorios por cuestiones de 
género era evidente y real, ya que los cuerpos normativos de ese entonces se sostenían que, en 
supuestos de adulterio, esterilidad femenina o cualquier tipo de ilícito que atente contra la 
integridad del hombre, era este último el que gozaba de la opción de escoger entre la opción de 





Se infiere que en el medioevo la mujer sufría de maltratos sobrehumanos, en su condición 
de no poder defenderse, ya que en su época no se le otorgaba derecho con los que ahora 
cuentan, sin embargo, eso no ha cambiado debido que las mujeres sufren de maltratos 
actualmente, pero de maneras distintas a la época del medioevo.  
Así mismo debido a Revolución Francesa se incorporó al mundo occidental el postulado 
general y absoluto de la igualdad de todos los seres humanos, el cual refiere al derecho 
civil instaurado posterior a la caída de la monarquía. Por consiguiente, inicialmente la 
igualdad se obtuvo sólo para los hombres,referido a los hombres burgueses que tenían una 
renta mínima y que sólo ellos podían tener derecho a votar, posteriormente se fue aceptado 
que todos los hombres sin importar su condición de tales tenían derechos electivos, así 
mismo  tras guerras y genocidios, se incorporaron los ya conocidos derechos humanos. 
Sin embargo, de lo mencionado líneas arriba, desde 1789 tuvo que pasar casi un siglo y 
medio para que el mencionado postulado de igualdad de todos los seres humano, se 
aplicara a las mujeres. La concretización, se dio de igual en el caso de los varones, pero a 
diferencia de ellos, el proceso para las mujeres fue mucho más lento y hasta el presente se 
encuentra inacabado. Sin embargo a las personas del género femenino, tras ardua lucha, se 
le reconoció el derecho al sufragio, posteriormente se aceptó su igualdad en orden a la 
capacidad patrimonial, teniendo en cuenta que cualquiera fuera su estado civil, y 
finalmente se le reconoció su igualdad en la ambiente doméstica. Por consiguiente, desde 
mediados del siglo pasado, se advirtió que los reconocimientos legislativos nacionales 
individuales, resultabanaún insuficientes para dar efectividad al principio de igualdad de 
las mujeres, universalmente reconocido por los países occidentales como base indiscutible 
de todos los ordenamientos jurídicos. 
En líneas generales el concepto de jerarquía y del patriarcal de la familia dominante y la 
legitimación del marido para corregir a la mujer y los hijos hacen que gran parte de los 
casos de violencia familiar quedaran en el estricto ámbito privados y que no trascienda a la 
esfera judicial, Por lo que, los fenómenos de la violencia familiar resultan desigualmente 
conocidos, debido a que las posibilidades de la documentación hacen que la atención de los 
investigadores se hayan focalizado más hacia las relaciones conflictivas entre cónyuges 
que hacia otro tipo de violencia doméstica. Por lo que la violencia familiar es vista en la 





LaViolencia Familiarenel Perú 
Tiene como antecedente laconquista española el cual vino consigo, así es que en el género 
femenino se evidenciaba agresiones constantes, ya que,se las consideraban recompensas de 
las contantes luchas con los habitantes. 
Por consiguiente en la llamada, Nueva España según Aderson menciona al respecto; 
[…]la mujer debía que estar subordinada ante su esposoa cambio delsoporte y auxilio dentro de 
la familia, siendo ello la Iglesia católica realizaba denunciascontinuamente por las agresiones 
que se producía contra las mujeres además manifestaban la igualdad de los compromisos para 
la fidelidad mutua asícomo las obligaciones para el cuidado de los hijos, siendo que en la 
mayoría de los caso no se sucedió así. Por tanto las mujeres eran apreciadas físicamente 
inferiores. Además de ello en el aspecto económico los maridos mantenían un control sobre 
lasnegociaciones de sus esposas, así como de las hijas solteras, además las mujeres no podían 
ocuparse de actividades públicas, así mismo si era el caso de existir una figura masculina no se 
le permitía.(1994, p. 14). 
Siendo ello, que la autoridad de los maridos sobre las esposas se mantuvo durante todo el 
siglo XIX, sin embargo la autoridad del padre sobre los hijos seredujo por el interés del 
liberalismo (libertad individual), por consiguiente, las agresiones contra la mujer y los 
integrantes continuo evolucionando, y para erradicarlo el Estado Peruano, promulgo la Ley 
N° 26260 en el año 1993, por lo cual el Sistema jurídico peruano iniciaba una nueva etapa 
en la legislación respeto a la violencia familiar, cuyaaplicación es de carácter tutelar, pues 
prevé medidas de protección inmediata y cautelares oportunas a favor de la víctima de 
violencia en todas sus formas. Adicionalmente, fija un proceso legal breve, caracterizado 
por formalismo mínimo, así mismo determina la obligación de los órganos jurisdiccionales 
de pronunciarse respecto de la compensación del daño padecido por la víctima, debido a 
que no existe una penalización de la misma, siendo esto los agresores consideran al 
proceso como un mero trámite, debido a que no hay consecuencias para ellos, sin dar 
mayor importancia al caso. 
Esta ley estableció un recurso adicional al Código de los Niños y Adolescentes, porque 
reconocía como actos de violencia familiar, a los maltrato físico y psicológico que se dan 
entre cónyuges, convivientes o personas que hayan engendrado hijos en común, aunque 
estos no convivan en la misma morada, así mismo de padres o tutores de menores de edad 





Por consiguiente, Según la Ley N° 30364publicada en el Diario El Peruano el 22 de 
noviembre del 2015y el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP. Trata sobre la política de 
erradicación de toda violencia contra la mujer y de los que comprenden un mismo grupo 
familiar, implementa con cambios en las funciones de los órganos jurisdiccionales, así 
como las autoridades competentes, y demás instituciones del estado, que promueven la 
lucha contra la desigualdad de género, como finalidad la prevención de delitos contra los 
más vulnerables. 
Sin embargo, en nuestra sociedad actual se ha alcanzado un nivel de maltrato familiar, 
considerando como un fenómeno, el cual se incrementa de manera constante einquietante, 
afectando el desarrollo integral de las personas que son víctimas de maltratos psicológicos, 
físicos y sexuales, así como patrimonial, generando secuelas que frustran su proyección 
existencial de vida. 
Según Sessarego (1996), considera al daño a la persona como la agresión entoda su 
dimensión, magnitudes del cual es víctima, y teniendo como consecuencia una frustración 
del proyecto de su vida, además de ellos de presentarse secuelas que le afecte en su 
desarrollo hasta el fin de sus días. 
Con relación del Derecho Civil, relacionamos lo siguiente; el maltratofamiliar, así como 
eldaño a la persona; nos referimos a su propósito oplan de vida, del ser humano que se 
plantea en su día a día, es decir la proyección de su futuro, sin embargo, es susceptible o 
vulnerable de que se pueda causar un daño, por ejemplo; a su salud, o uno gravísimo, ya 
que estos pueden repercutir el curso de su existencia. 
En la “Constitución Política del Perú” de 1993, menciona; 
Ensu apartado 1°; menciona expresamente la Protección de la Persona y por consiguiente 
la opresión de su dignidad; Asimismo considera que son el “Fin Supremo de la Sociedad 
y del Estado”. Por lo cual, al enunciar la defensa de la persona, prescribe que todos 
tenemos el deber proteger,así como las instituciones del estado y del ordenamiento 
jurídico, conjuntamente proteger al vulnerable y asegurar su desarrollo, es decir; el 
proyecto de vida. Ademásde ello el ordenamiento jurídico debe optimizar normar que 





Además de ello mencionamos su Artículo 2°; el cual hace hincapié en lo que respecta a los 
derechos fundamentales, los que son; como la vida, la libertad, y la muy comentada 
identidad de la persona, los mismo que se les considera interdependientes, es decir, aun 
conservando su autonomía están enlazados a otros. Considerado como la esencia básica de 
los derechos elementales de toda persona, por lo cual estos tienen su aproximación en su 
fundamento, por lo cual inferimosque es la dignidad inherente que toda persona cuenta con 
ello por su condición humana. 
A diferencia de otras constituciones, la nuestra no consagra explícitamente el derecho a 
gozar de una vida libre de toda agresión dentro del ambiente familiar. 
Tal como lo mencionan Yañez & Dador; 
[..] En mención a la legislación Peruana, el amparo constitucional que se les brinda a las 
víctimas de violencia familiar es de naturaleza genérica, siendo que en la Constitución no 
cuenta con un enunciado que taxativamente ampare al derechoa una vida libre de violenciaen el 
entorno familiar. No siendo un obstáculo para que a través de los derechos fundamentales 
contemplados en la Constitución quede expedido el uso de la jurisdicción constitucional 
cuando éstos sean vulnerados a través de acontecimientos de violencia familiar. (2000, p--). 
En el Código Civil de 1984 respecto a la violencia familiar menciona lo siguiente; 
El numeral 2, del artículo 333° del Código sustantivo, establece como causal de separación 
o de divorcio; la violencia física, psicológica(según sea el caso) o en su defecto ambas; 
podrá requerir la disolución del vínculo matrimonial, puesto que sus derechos 
fundamentales están siendo vulnerados dentro del entorno familiar, como son su salud, 
integridad física y psicológica, así como el de su libre desarrollo 
Asimismo, respecto al Código Penal del 08 de abril de 1991. 
En nuestro sistema penal, no se ha tipificado a la violencia familiar como un delito en sí, 
siendo esto, a los actos violentos solo sesanciona a partir de figuras penales generales 
como son; lesiones graves o leves, faltas contra la persona, así mismo como delito contra la 
libertad sexual, y en casos extremos se configura el delito de homicidio o lesiones con 
agravantes de muerte. Por ende, en la legislación penal prevé como agravante el vínculo de 
parentesco que exista entre la víctima y el agresor, como son; (cónyuges, convivientes, 





SegúnelArtículo 121°, sobreLESIONES GRAVES; se manifiesta en un perjuicio o daño 
mismo del cuerpo o la salud. Por ende, ha de considerar como el bien jurídico tutelado, el 
estado de vitalidad de toda persona;siendo estos referidos al aspecto físico y psicológico.Se 
considera al daño de una magnitud considerable que afecte el estado psicomotriz de la 
persona agraviada. Asimismo, que la acción lesiva tiene como fin causar un detrimento. 
(Peña, 2014, pp.283-288). 
Además de ello en el Artículo 121-A; establece las Formas agravadas de las“LESIONES 
GRAVES”, considerando que la víctima sea un párvulo, un incapacitado, los cualessuelen 
ser los más vulnerables a sufrir maltratos corporales o psicosomáticos. 
Asimismo, en el Artículo121-B; establece una configuración deFormas agravadas respecto 
a las Lesiones graves; considerando los daños por agresiones contra; la mujer y los 
integrantes del su grupo familiar que son víctimas de violencia físico como psicológica, así 
como patrimonial o sexual. 
 
Por otro lado en el artículo 122°, trata sobre“LESIONES LEVES”;considera un daño no tan 
grave, se podría decir moderado, por lo cual esta definición denota una penalización 
minina, a pesar de no contar un una pena severa por el simple hecho de ser leve los daños 
ocasionados en vista de su deprimente y escaza calificación, es considerada falta, no 
contando con las pericias que avalan la magnitud de la agresión, por ello la norma 
sustantiva con la adjetiva no prevé adecuadamente la pena al sujeto activo que ocasiona un 
agravio contra otra persona, sin mencionar que el sujeto pasivo es un miembro de familiar, 
o con quien mantiene un vínculo, o en otros casos, terceros fuera del entorno familiar, 
teniendo en cuenta queel bien jurídico tutelado es la persona humana.(Peña, 2014, pp. 300-
301). 
Gráfico 1: La Familia 
 
Fuente: elaboración propia. 
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La Familia  
En relación al concepto de familia, Sarausa menciona al respecto que; 
[…] proviene de la voz latina Fames, el cual representa hambre, y refiereque en elnúcleo 
familiar el hombre complacíalascarencias primarias, así mismo proviene de la voz latina 
Famulus, el cual significa siervo, haciendo referencia al hecho de que en la familia romana 
incluían a los que tenían la condición servil,de ser esclavos, o a los que se encontraban en la 
condición servilmente sometidos a la autoridad del Pater, quien vendría ser el Padre cabeza 
de la familia romana.(2003, p. 112). 
Teniendo en cuenta las dinámicas familiares emergentes,el contexto de familia en la 
sociedad actual no está adecuadamente definido, sin embargo, según Galleno (2012) 
menciona que;“En la sociedad actual se instauran las conocidas familias ensambladas, en 
donde la integración de los grupos por distintos vínculos media en el desarrollo de la 
familia” (p.330). 
La familia es definida como, el conjunto de personas que se asocian por los vínculos del 
matrimonio, así como del parentesco y por la afinidad, siendo que conviven juntos por un 
período indeterminado. Por ende, la familia Constituye la unidad básica de la sociedad. 
La Familia como Institución 
Se ha considera a la familia como una institución, pero por el cual se discute bastante, y 
además de ello es compleja, ya que,las personasque mantienen una relación estos sean por 
vínculosa consecuencia del matrimonio, la adopción u otra forma de unir a varias personas 
por un vínculo en particularsegún este prevista en el Código Civil. 
Por tanto, la familia es considerada como un espacio privado, considera un entorno privado 
por excelencia. Por lo cual se protege esa privacidad mediante normas. Por lo cual la 
familia es consideracomo una comunidad que se basa en la unidad de sus miembros, la 
armonía en la convivencia y el pleno amor entre sus miembros. 
a) Institución social; se considera a la familia como una institución social, ya que, se 





b) Institución jurídica; la familia mantiene un lugar en el derecho no necesariamente 
como persona jurídica, sino que mantiene una naturaleza jurídica-social, debido a que 
trata de relaciones familiares como es; el acto jurídico, matrimonio, adopción, etc.  
La Familia como Célula de la Social 
Lo conceptualizamos del siguiente modo; la familia es considerada la estructura social en 
la que nacemos y por lo cual nos desarrollamos y desenvolvemos como seres conscientes, 
teniendo la capacidad de realizarnos como personas y de vincularnos con nuestro entorno 
social, cultural y natural; siendo que,lo más primordial es el ámbito en el que se inicia 
nuestra educación o instrucción, considerada la parte más profunda y decisiva. 
Por lo cual, Cornejo manifiesta al respecto que;                                 
[…] La familia es la considerada célula básica de la sociedad, siendo que provee a sus 
integrantes los elementos indispensables para su desarrollo, tanto físico como mental. Sus 
integrantes se encuentran vinculados por lazos de parentesco, así como del vínculo matrimonial 
o del concubinato. […] a pesar que la a familia ha padecido variaciones en su composición; sin 
embargo, sigue siendo la base de toda sociedad y continúa con sus funciones en los ámbitos 
sociales, efectivos y económicos. (1999, p. 13). 
Por tanto la familia es el agente de carácter social, debido a que en las relaciones 
familiares, el individuo capta y aprende a pensar,así como a sentir, de las cosas que lo 
rodean, según lo que observe de su entorno social, en ese contexto tenemos por ejemplo, 
cuando el individuo aprender a solucionar sus conflictos de manera ya sea agresiva o bien 
de forma no violenta, pero tengamos en cuenta que siempre será en el entorno familiar 
donde se aprende a ser o no, sociable. 
Características 
Por consiguiente, tenemos las siguientes características respecto a la familia. 
a) Natural; considera a la familia como un hecho social, de las relaciones de los hombres 
quienes se unen por la lealtad entre sí. 
b) Necesario de la familia; solo mediante la unión perdurable de los padres, se prevé la 
protección de los descendientes, respecto a la alimentación, el vestir, educación, 





c) Político; se ha considera a la familia como la célula del Estado, siendo que en general 
se considera el trato igualitario, por el ende, la familia constituyela unidad legal desde el 
aspecto de las obligaciones. 
d) Público; constituyen la finalidad del derecho de familia, debido a que no está regulado 
por la voluntad de los integrantes, sino por la normatividad. 
e) Económico; se considera de carácter económico, según Corante manifiesta al respecto 
que; 
[…] el contenido de los vínculos familiares, es fundamentalmente económico, ya que con el 
suceso del matrimonio o de simple unión de hecho, se configura la unificación de las 
propiedades, para atender las carencias familiares, así tenemos, por ejemplo: que mediante 
elmatrimonio se conforma una sociedad patrimonial entre los cónyuges, es decir la 
conformación de la sociedad de gananciales o también llamado los bienes de familia, puesto 
que esa sociedad es legal o, de hecho, y se halla garantizada por la ley. (2004, p. 230). 
Por lo tanto, la familia tiene un carácter económico, puesto que del matrimonio se 
configura la agrupación de propiedades, siendo es administrado por el jefe de 
familia, para solventar las necesidades básicas del grupo familiar. 
Clases de Familia 
a) Natural; proveniente de la convivenciaque da lugar almatrimonio, a la unión de 
los padres, constituida por una mujer y un varón e hijos en términos tradicionales,con 
unidad y armonía que han garantizado por el orden público que regula sus relaciones. 
b) Civil; Se considera como tal, como en el conjunto de unidad por un parentesco 
que el mismo proviene de un acto jurídico de carácter civil, vinculo jurídico 
originado por afinidad los cuales son derivados del matrimonio y los que mantiene 
relación consanguínea con cualquiera de los cónyuges. 
c) Por afinidad; considerado una tipo de parentesco derivado del vínculo legal a 
través de la unión entre personas sin lazos consanguíneos, proviene de la unión en 
matrimonio, por lo cual la misma relación de hijos en cuanto a sus ascendentes,así 
como los demás familiares, mantenidoel mismo nivel de parentesco del grupo 














Fuente: elaboración propia. 
La Violencia 
Etimológicamente el vocablo Violencia cursa al concepto de “fuerza”, por lo cual 
compromete continuamente el uso del mismo para ocasionar un daño repentino, por ende, 
es posible el de hablar de violencia física, psicológica, económica y sexual, en un 
entendimientovasto. (Whaley, 2001, p. 21).  
Según, San Martin(2000), “Se define como el acto de causar un daño hacia otra persona, ya 
sea este de manera dolosa o intencional, por el simple hecho d causarlo sin medir la 
fuerza” (p. 12). 
En línea general, se considera como violenta a una persona irrazonable, fuera de sus 
cabales, es aquel que se niega a dialogar, ademássuele ser de carácter dominantemente 
egoísta, sin tener empatía por los demás. Todo aquel que infringe lo razonable es 
susceptible de ser calificado como violento, si es que se impone por la fuerza. Por tanto, es 
un comportamiento deliberado que puede ocasionar daños a otroindividuo. Es primordial 
tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional, 
sensible, mediante las ofensas o amenazas. Por eso, la violencia puede causar tantas 






- Violencia Física 
- Violencia Psicológica 
- Violencia Sexual 
- Violencia Patrimonial o 
económica 
Factores 
✓ Factor social 
✓ Factor económico  
✓ Factor cultural 
 
✓ Violencia de Género 









Respecto a la violencia familiar Corsi (2003), sostiene lo siguiente “[…] La violencia es en 
gran parte un comportamientoasimilado,ya que el individuo lo percibe y lo aprende dentro 
de su hogar” (p. 23). 
Según Patró y Limiñana sostienen al respecto:  
[…] El término hace mención a todo proceder de agresión, ya seande forma físico, psicológico 
o sexual, el cual tiene lugar al vínculo entre los miembros de un grupo familiar. […] teniendo 
como factor determinante la personalidad de los integrantes del entorno familiar y la manera 
como solucionan sus conflictos, ya que, estos sean resueltos de manera violenta. (2005, p. 12). 
Por lo cual, cuandohacemos mencionaa la violencia familiar o a la intrafamiliar, hablamos 
de todas aquellas coyunturasque se puedan originar al interior de del grupo familiar, en las 
cuales uno o varios de losintegrantes del grupo familiar se interrelacionan entre sí o con 
otros mediante la fuerza física o la amenaza,además de la agresión emocional. 
Por consiguiente las víctimas de violencia familiar no solamente son las mujeres que 
sostienenun vínculo de noviazgo, de pareja, de esposos o de conviviente, sino que además 
de ello, también son aquellos que integren el mismo grupo familiar, por ende también son 
propensos a ser víctimas de la violencia familiar, teniendo en cuenta tantoa los varones 
como a las mujeres, así como los menores de edad y adolescentes, jóvenes, de igual 
manera los padres, y demás parientes que habiten en el hogar, así mismo los abuelos, 
abuelas, etc. 
Por tanto, para juzgar con perspectiva de género hay que comenzar por entender que es el 
género, al respecto como expresa la célebre frase de Simone deBeauvoir, “no se nace 
mujer; se llega a serlo. Ningún destino biológico,psíquico o económico define la figura que 
reviste en el seno de la sociedadla hembra humana; es el conjunto de la civilización el que 
elabora ese producto”. 
Concepto de Violencia de Género 
Se considera violencia de género a todas aquellas circunstancias que presenten actos de 
violencia (explícita o implícita) de variada caracterización o trascendencia, que llegue a 





estructurales y los cuales expresan un “orden social basado en la desigualdad”. Siendo así, 
se podría decir que está asociado a la violencia contra las mujeres, ya que, debido al 
contexto histórico las mujeres han padecido diversos tipos de violencia en el entorno social 
como en el familiar. 
Según Butler menciona al respecto que; 
[…] Es conocido como el “análisis de la existencialdad surgida desde el raciocinio feminista 
para derivarlos vínculos de supremacía que se dan entre mujeres y hombres. Describe la vida 
social, económica y política desde una postura que hace evidenteen el entorno femenino, su 
existencia y sus contribuciones, equiparando sus derechos con los masculinos. Pone en 
evidencia quela génesis y la perennidad de la desigualdad no se replica a circunstancias 
naturales, sino a la formación social difundida a través de la socialización individualizadade 
género. (1999, p. 36). 
En consecuencia, el concepto de género –comprensivo de ambos sexos- radica en una 
construcción social que se origina, se sostiene y se reproduce, fundamentalmente, en los 
espacios simbólicos del lenguaje y de la cultura. En definitiva, se trata de una construcción 
social. La desigualdad de la mujer y el hombre construida a partir de patrones 
socioculturales da lugar a violencia estructural contra la mujer que encuentra su 
fundamento en los nexos desiguales y jerarquizados entre los sexos. El concepto de género 
es importantísimo para instruir un Proceso Judicial, para valorar la prueba y en definitiva 
para decidir un caso, ya que, si no se parte de entender el concepto de género, no se puede 
comprender las leyes que garantizan los derechos de las mujeres por el simple hecho de su 
condición de mujer. 
Por ende, la violencia familiar se manifiesta de las siguientes maneras: 
✓ Violencia Física 
Se refiere, a la acción o conducta de causar un agravio en su integridad corporal a una 
persona, o a su salud, haciendo uso de la fuerza, además de ello también comprende el 
maltrato por la negligencia, el descuido teniendo como consecuencia el daño generado por 
las acciones de otra persona. 





Se refiere a la conducta, dirigida, para el aislamiento de una persona ya sea socialmente en 
contra de su voluntad, desvalorizarla, denigrarla, al punto de hacerla sentir mal consigo 
misma humillándola frente a terceros, generando daños psíquicos; el cual suelen ser 
propensos a presentar un cuadro de anomalías, cambio de conducta, ya se opacando su 
autoestima o generando trastornos mentales. 
✓ Violencia Sexual 
Se define a toda acción coercitiva de naturaleza sexual, el cual se producen en contra de 
una persona sin su voluntad, con el único fin de satisfacer necesidades sexuales del 
victimario. Téngase en cuenta que no solo incluyen actos de penetración o contacto físico, 
también actos de exposición de contenido sexual, en personas sin discernimiento y a los 
que afecte su óptimo desarrollo de su sexualidad. 
✓ Violencia Económica o Patrimonial 
A diferencia de la violencia física y psicología. El fin principal de la violencia económica y 
patrimonial, es de restringir el manejo del dinero y los bienes patrimoniales de las mujeres, 
vulnerando su autonomía para la toma de decisiones. 
Teniendo en cuenta las acciones u omisiones que afecten la supervivencia de la víctima, 
privando de la alimentación, vestimenta, vivienda y a la oportuna aproximación a contar 
con salud. En lo que se describe a la violencia económica, el impedimento al desarrollo 
profesional o laboral de las mujeres, en mención a los límites de sus ingresos, la obligación 
de asumir los gastos de manutención. 
En mención a la violencia patrimonial, refiere al daño de los bienes o pertenencias de las 
mujeres, cuando se sustrae los objetos o documentos personales, la enajenación de los 
bienes sin el consentimiento. 
Derechos que se ven afectados por la violencia familiar 
Tratándose de lesiones considero que el bien jurídico protegido debe ser visto desde un 
aspecto dimensional teniendo en cuenta el bienestar de la persona. Por tanto, en si La 
violencia familiar, es una situación que en general atenta contra una serie de derechos 





a) Derecho a la Vida; teniendo en cuenta el nivel de agresión que se pueda dar, muchas 
veces se pone en riesgo la vida de la persona que padece de agresiones, pues a 
consecuencia de los golpes y maltratos puede ocasionar lesiones graves que inclusive 
conllevan a la muerte. 
b) Derecho a la Integridad; que comprende: 











Fuente: elaboración propia. 
c) Derecho de Dignidad Humana;teniendo en cuenta que la violenciafamiliar, atenta 
significativamente contra la condición de persona, en aspecto de su integridad, además 
vulnera los derechos fundamentales y disminuyendosus capacidades físicas, 
emocionales e intelectuales de la víctima. 
d) Derecho al Honor; Se configura fundamentalmente a través de los insultos, agresiones 
verbales que lo realiza una persona, padeciéndolo otra persona.Además de otros 
derechos, como de mencionar algunos como el derecho a la libertad de expresión, el 
Derecho a la intimidad, y el Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
Refiere a la protección de los 
órganos, partes y tejidos del 
cuerpo. 
Refiere a la protección de las 
capacidades y funciones del 
cuerpo. 
Es la preservación de las facultades y 
capacidades Integridad Moral. - Referida al 
espacio subjetivo y de valores del ser humano. 
Refiere tanto del cuerpo, de 













El Grupo familiar 
Su concepto implica a los integrantes de un mismo grupo familiar, Ferreira menciona al 
respecto que son;   
[…] los individuosque mantienen un vínculo por lazos de sangre, así como de afinidad o por 
simples vínculos de hecho, a pesar de no coexistirbajo la misma morada, así como aquellos que 
mantienen el deber de tutor o curador de los incapaces. El conjunto familiar es el conformado 
por elgrado de parentesco así como de aquellos que acontecen del matrimonio o de las uniones 
de hecho que los vinculan, así como cuando se haya interrumpidola convivencia, de igual 
manera la protección tiene un alcance convivencia, de igual manera la protección tiene un 
alcance fuera de la convivencia de las pareja, así como a los hijos y adoptados que integran el 
grupo familiar. (1992, p. 430). 
Respecto a lo que menciona Ferreira, la el grupo familiar no solo consiste al vínculo 
consanguíneo o por afinidad, sino también a los que se integran ya sea a consecuencia de la 
unión de personas, con sus respectivos descendientes, asimismo a los que son adoptados, 
quienes pasan a formar a un nuevo grupo familiar, dejando de tener toda relación con su 
anterior familia. 
Factores de la Violencia Familiar 
➢ Social 
Se ubica dentro del mismo grupo familiar, en el cual se mantiene los rasgos dominantes de 
los géneros, por ello los que aprenden de esas relaciones son los menores, quienes tienen la 
idea de que los varones mantienen el dominio y que la violencia es una forma aceptable 
para manifestar su poder y personalidad, caso contrario de las niñas, quienes asimilan la 
sumisión. Teniendo como resultado la desvalorización de la mujer ante su familiar, 
formando un inadecuado desarrollo. (Corrante, 2014, p.78). 
➢ Cultural  
Como se mencionó líneas arriba, refiere a la jerarquización en la familia de dominante a 








Se ha, restringido de alguna manera a la mujer en relación a las funciones económicas 
dentro del grupo familiar, considerando ella la permanecía solo en la reproducción y 
resguardo de los seres humanos (trabajo doméstico), siendo ello, sigue la condición de 
inferioridad sin dar les una independencia  para así poder rechazar todo tipo de violencia. 
El Proceso por Violencia Familiar 
En base al “Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
Mencionando que en el artículo 55 de nuestra Carta Magna, los Tratados Internacionales, 
que se encuentran vigentes y por consiguiente han sido celebrados por el Estado, estos 
configuran parte del derecho nacional y por ende de cumplimiento.  
Diferenciando la Carta Magna del año 1979, los acuerdos respecto a losDerechos 
Humanos, explícitamente no tiene un rango constitucional, por ende, se recaba las 
delimitaciones de la cuarta disposición final y transitoria de dicho tratado que dispone que 
la deducción de los derechos establecidos debe ejecutarse a la claridad de los acuerdos 
internacionales sobre Derechos Humanos, por lo cual significa que se les ceda supremacía 
constitucional ante cualquier norma. 
En nuestro entorno nacional, se ha ratificado un conjunto de mecanismos internacionales 
que constituye en el marco de protección de los derechos humanos ante los casos 
particulares sobre violencia familiar. Asimismo, de la protección de los más indefensos 
son; las niñas, los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad e incapaces absolutos 
y relativos. 
Teniendo en cuenta que la “persona” es considerado en nuestra normatividad un bien 
jurídico protegido; asimismo se tutela la vida, integridad de la persona y lo correspondiente 
a la salud mental; siendo ellos la vida en relación a la proyección futura. 
Asimismo de acuerdo a laLey N° 30364y su reglamento Decreto Supremo N° 009-2016-
MIMP. Que trata sobre la política de erradicación de toda violencia contra la mujer y de 
los que comprenden un mismo grupo familiar, implementa con cambios en las funciones 





instituciones del estado, que promueven la lucha contra la desigualdad de género, como 
finalidad la prevención de delitos contra los más vulnerables, siguiendo su esquema 
procesal respecto al procedimiento de violencia familiar hacemos mención a lo siguiente; 












Fuente: elaboración propia. 
Teniendo en cuenta a lo que menciona Ventura (2014) en sus conclusiones de que el 
proceso de violencia familiar que se lleva a cabo actualmente, no es eficaz, ya que, no 
comprendelos mecanismos necesarios para que la protección a las víctimas sean 
efectivos,debido a que las victimas en su mayoría jóvenes, que tienen las edades de los 18 
a 25 años. Por lo cual la Venturadeja apreciar que lasúnicamente las víctimas asistena la 
DEMUNA para interponer su denuncia, por lo cual demuestra que las personas que en su 
mayoría desconocen de sus derechos y por consiguiente no cuentan con el apoyo adecuado 
y  oportuno,  que les permita una  protección. 
Legislación Nacional  
Ley N° 26260 Ley N° 30364 
VIOLENCIA CONTRA MUJER E 





EXISTEN DOS CLASES DE 
PROCESOS:  
 
1.- Proceso Único regulado el Código 
del Niño y Adolescente: 
a) Procuraba brindar Medidas de 
Protección a la agraviada. 
b) Proceso de Responsabilidad Civil 
Familiar. 
2.- Proceso penal por faltas o lesiones: 
a) Fin punitivo (sancionar al agresor) 
Regula un proceso mixto, que 
tiene dos fases: 
 
a) Fase de protección (Juez de 
Familia dicta Medida de 
protección)  
 
b) Fase sancionadora (Juez 
Penal sanciona y establece la 
reparación que corresponda; y 
dispone la continuidad o 






Grafico 5:Esquema procesal de la Ley de violencia familiar, Ley N°30364 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016, p. 1. 





Según el esquema procesal, la autoridad competente para conocer los casos de violencia 
familiar son los Juzgados Especializados de Familia, así como los juzgados del sector 
donde domicilia la agraviada, la solicitante o donde suscito los hechos, de acuerdo al TUO 
Ley orgánica del Poder Judicial en su articulado 53, así mismo concordado con el 
articulado 18 del TUO de la Ley de protección frente a la violencia familiar, en caso de no 
existir juez de familia será competente el Juez Civil o el Juez Mixto, excepcionalmente y 
cuando la carga procesal lo amerite o la realidad del distrito lo justifiquen, el Poder Judicial 
o el Ministerio Público. El proceso de violencia familiar, inicia con la presentación de la 
demanda de la agraviada de violencia familiar o de surepresentante si tuviese, por los 
Centro de Emergencia Mujer de cada sector, o por el Fiscal de Familia quien también 
recepciona las denuncias y los deriva a los respectivos juzgados de Familia. Además de 
ellos pueden denunciar los familiares de la agraviada, o cualquier persona que conozca de 
estos hechos de violencia familiar, así mismo los que estas obligados a denunciar, como 
por ejemplo los centros educativos, que pudieran conocer agresiones a los estudiar 
consecuencia de la violencia familiar. 
Teniendo como función principal cada Juzgado de Familia, la de dictar mediad de 
protección a las víctimas, manteniendo la celeridad en cada proceso en particular, 
siguiendo los plazos estipulados en la Ley de la materia, y así reforzar la correcta ejecución 
de las medidas dictadas, además de ello con la finalidad de tutelar a las víctimas. 
La prueba dentro del Proceso 
Es de suma importancia las pruebas, ya que,acreditan los actos de agresiones, a causa de 
una violencia en estos casos a causa de un integrante del grupo familiar, así como son los 
Certificados Médico Legista, Pericias Psicológicas, como también pueden ser otros 
medios, fotográficos, video, etc., los cuales serán calificados por las autoridades 
jurisdiccionales, para poder dictar una medida de protección. 
En base al informe policial, deberá constar con las respectivas manifestaciones y medios 
de prueba, u oficios a los equipos multidisciplinarios, teniendo como medio de prueba en 
particular de especial importancia es la Ficha de Valoración de Riesgo de la víctima y los 






Medidas de Protección 
También conocidas como medidas cautelares, están destinadas a la salvaguardar la vida de 
las víctimas (sean mujeres, menores de edad, mayores de edad o integrantes del grupo 
familiar que estén en condición de agraviados), evitar las lesiones (sean estos físicos o 
psicológicos), proteger las propiedades (evitar y erradicar las violencia económica y 
patrimonial). En tanto las medidas deben ser principalmente idóneas y efectivas.  
Constituye una forma excepcional de tutela diferenciada,que brinda el Estado de manera 
oportuna, para la prevención de los ciclos de violencia familiar, así como de su 
erradicación, siendo esto como parte de una política social. 
Las medidas de protección que se otorgan a solicitud de las víctimas son las siguientes; 






La medida cautelar o de protección es instrumental, puesto que afianza un proceso 
principal. Por lo cual es temporal,extendiéndose hasta la emisión de una sentencia por 
parte de un juzgado penal o hasta que pronuncie el fiscal, sobre si decide formalizar 
denuncia penal o no. Siendo que en la mayoría de los casos son archivados debido a que 
las partes no desean seguir con el proceso, esto es la permanencia del ciclo de violencia. 
Retiro del agresor del domicilio
Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en
cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial lo
determine.
Prohibición de comunicación con la victima vía epistolar,
telefónica, electrónica; asimismo, vía redes sociales, entre
otros medios de comunicación.
Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el
agresor […].
El inventario de sus bienes, así como cualquier otra que
requiera la víctima para su protección de su integridad







Responsables de ejecutar las Medidas de Protección 
De acuerdo a la Ley vigente Ley N° 30364, en su articulado23°, menciona que, el 
responsable de ejecutar las medidas de protección es la Policía Nacional del Perú, para lo 
cual deberá contar con un mapeo gráfico y georreferencial de los registros de todas las 
victimas con las medidas de protecciónque se les otorgo, y así mismo que se les hayan 
notificado, en este aspecto la autoridad policial no lo realiza, tampoco cuentan con un 
registro, debido a que no existe por el momento un control, y si lo hubiese no se 
estárealizado. (Zorrilla, 2015, p--). 
Asimismo habilita el canal de comunicación para estar pendientes de los pedidos de 
resguardo correspondientes, pudiendo así, establecer una coordinación con los servicios de 
serenazgo de la zona, es decir, del distrito donde habita la víctima. 
Por consiguiente;no cuentan con un control oportuno sobre la ejecución de las medidas 
cautelares, nitampoco cuentan con elregistroadecuado de las medidas de 
proteccióndictadas por las autoridades judiciales. 
En la actual Ley N° 30364 contra la violencia familiar, en su respectivo reglamento, 
menciona en los siguientes apartados; artículo 46,menciona respecto al registro de víctimas 
con medidas de protección, así mismo en su articulado 88menciona sobre el registro de 
hogares de refugio temporal, ypor ultimo tenemos el articulado 114respecto al registro 
único de víctimas y de personas agresoras. 
Por ende, de manera precisa, en artículo 46°del reglamento de Ley N° 30364el D. S. 
N°009-2016-MIMP, señala lo siguiente: 
Que el Poder Judicial, haciendo uso del sistema informático, realiza el registro 
correspondiente a nivel nacional las medidas de protección otorgadas por los juzgados 
especializados, además incluyen las que han sido ordenadas por los Juzgados de Paz 
Letrado, con el fin de coadyuvar a la protección de las víctimas. 
Así mismo menciona que la Policía Nacional, haciendo uso de su sistema informático, 
también registra a nivel nacional las medidas de protección otorgadas por las judicaturas 
competentes, cuyo cumplimiento de la ejecución de los mismos está a su cargo. Por 





Nacional de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, la cual está a 
cargo del MIMP. 
Debido a que existe un registro de las medidas de protección otorgadas a las víctimas, este 
no es el indicado, debido a que no existe una control sobre lo estipulado, por lo cual la falta 
de registro de protección de la personas víctimas de violencia familiar, resulta que se 
mantienen en un estado de vulnerabilidad. Según la Defensoría del Pueblo menciona que; 
“durante una inspecciónejecutada, se dio a conocer deficiencias respecto a la ejecución de 
las medidas de protección por parte de las comisarias, por lo cual informó, que el 37% de 
Comisarías Básicas no efectúan el registro correspondiente de las medidas de protección, 
así mismo el 23% de Comisarías Especializadas de Familia, tampoco lo llevan cabo” 
(2017). 
Por ende, el principal problema es el desprovisto compromiso de las autoridades o 
responsables de llevar a cabo la ejecución de una acción de protección en el momento 
oportuno 
Incumplimiento de las Medidas de Protección  
El que desobedece a las medidas de protección otorgadas en un proceso de violencia 
familiar, estaría cometiendo el delito de resistencia o la desobediencia a la autoridadel cual 
se encuentra tipificado en el Código Penal. 
- Por consiguiente, con el fin de investigar el problema de la violencia familiar, es 
indispensableentender a todos los partícipes que están implicadosen un proceso, teniendo 
en cuanta desde la perspectiva de la víctima, hasta el agresor, así como a la policía nacional 
del Perú, al Ministerio Público y el Poder Judicial, por lo cual daremos a conocer a los 
sujetos que se encuentran en medio de una violencia familiar, para que después nos 
centremos en aquellos que intervienen en los caso de agresiones en la familia. 
La víctima 
Al respecto, consideramos que todo individuo que se encuentre en una situación de 
vulnerabilidad por las situaciones en que se encuentre,se considera un sujeto pasivo 
de violencia familiar, siendo los más propensolos incapaces, considerando también a 





evidencian son contra las mujeres, las cuales ha sido sufrido daño, agresiones 
originados por una acción por parte de un individuo, en estos casos sus parejas o por 
cualquier integrante del mismo grupo familiar asimismo estas agresiones son de 
alcance a los menores de edad e incapaces, quienes en todo momento presencian los 
actos de violencia en su momento o estos hayan sido víctimas directos de violencia 
familiar, así como por cualquier otra eventualidad en el contexto de haberse generado 
violencia en su entorno,  siendo estos también considerados víctimas al igual que las 
mujeres. Además se comprende a aquellas personas que se encuentra a cargo de otra 
persona. (Reyna, 2011, p. 33). 
Haciendo mención a lo expresado por Reyna, deducimos que las víctimas son 
realmente aquellas personas en un estado de vulnerabilidad. Téngase en cuenta a los 
miembros de las familias como los que son de la tercera edad y menores de edad. 
El agresor 
Se tiene en cuenta como aquel individuo que tiene un déficit o se le considera 
enfermo, al cual necesariamente se le tendría querealizar exámenes médicos, sin 
embargo una parte de la doctrina lo describe de otra forma como es, que el agresor 
no es un individuo enfermo, ya que si fuera violento, por consiguientes también lo 
sería su esposa o a cualquier otro.(Zapata, 2013, p. 73). 
Policía Nacional del Perú (PNP). 
Siendo una institución que garantiza el orden público y defensa de los vulnerables, 
teniendo como una de sus funciones de brindar protección a la ciudadanía, no es ajeno a 
participar como pieza clave en los actuado en los procesos de violencia familiar, desde el 
inicio hasta la conclusión de un proceso, a través de su dependencias que están orientados a 
seguir los casos y posterior brindar las medidas de protección dictada por el juzgado de 
familia del sector, así mismo tienen la obligación de poner en conocimiento a las partes del 
proceso de lo dictado por las diferentes judicaturas. 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; tiene como finalidad dirigiren el 
marco constitucional la implementación de políticas sociales que tengan que prever todo 
tipo de agresión contra las mujeres en su condición como tal, así como a los párvulos y 





entorno, en dicho programas brindar apoyo oportuno a los que lo requieran, poniendo a 
disposición un defensor para seguir su casos en los juzgados correspondientes para que se 
les otorgue las medidas de protección oportunas, así como se estable en la constitución el 
deber de prevalecer la unión familiar y brindar oportunidad  por igual, sin distinción y con 
libertad, además de ello brindar atención a los más vulnerables los niños y adolescentes. 
Las Fiscalías de los diferentes sectores del Ministerio Público;siendo un órgano 
autónomo, tiene como un fin fundamental perseguir en delito, por lo cual no es ajeno a los 
procesos de violencia familiar, ya que participa en todas las audiencias llevadas a cabo, 
asimismo cuando este de por medio un menor o incapaz. 
Además, al igual que las comisarias, recibe las denuncias por parte de las personas que 
sufren maltratos por parte de sus convivientes o a causa de terceros, por lo que su 
actuación es de parte y en caso particulares de oficio, ya que hace imponer los intereses 
públicos los cuales son tutelados por el derecho, por ello que en la constitucional un bien 
jurídico tutelado es la persona humana. 
Por consiguiente, mantiene su función el de Representar a la sociedad en los procesos 
judiciales. Así mismo tiene la función de perseguir el delito desde su inicio de la 
investigación. 
Ministerio de Justicia;primordialmente se encarga de proponer disposiciones y demás 
proyectos de relevancia nacional. De igual modo brinda servicio a la ciudadanía, (de 
manera gratuita en casos particulares). Según el artículo 146º del C.N.A., menciona que el 
Estadoestablece la designación de letradospara que estos brinden asistencia judicial 
gratuita a los menores que la necesiten, es decir un Defensor Público. 
Ministerio de Educación;tiene como finalidad la de brindar una educación adecuada y de 
calidad a todos los estudiantes de los centros educativos a nivel nacional, implementando 
políticas, que beneficien a los sectores más pobre y vulnerables, además de ello tiene un 
papel fundamental en el desarrollo tanto mental como una educación cívica, ya que a 
través  de los centros educativos de prevé el comportamiento a futuro de los párvulos y 
adolescentes, para evitar ciudadanos violentos por así decirlo, asimismo de brindar 
atención inmediata a posibles víctimas de violencia en todos sus niveles, sea en el entorno 





de su obligaciones es denunciar todo hecho como maltrato físico, psicológico, sexual, 
violaciones de la libertad sexual de uno de los estudiante, que sea visto en el centro 
educativo, así como de actuar de parte por lo mismo educadores. 
La “Defensoría del Pueblo”:Teniendo como finalidadel de tutelar los derechos inherentes 
de la persona; yde las comunidades que se encuentran dentro de la soberanía, además 
teniendo como una función supervisaraen el estricto cumplimiento de la adecuada 
prestación de servicio a la ciudadanía.  
Además de ello,fomentalas investigaciones que den a conocer las deficiencias de las 
entidades que brindar servicio, asimismo el de elaborar informes que definan una adecuada 
protección de las personas que son víctimas de violencia familiar. Por lo cual en los 
procesos de violencia familiar o casos que son públicos y de alcance nacional, actúa como 
parte al brindar un apoyo a la víctima y seguir el proceso hasta que se le otorgue las 
medidas de protección adecuadas. 
Municipalidades:haciendo mención que desde los años noventa las 
municipalidadesimplementaron un servicio que hasta el día de hoy sigue funcionando 
como un apoyo a las víctimas de maltrato, conocidos como laDEMUNA; “Defensorías 
Municipales del Niño y del Adolescente”. Por lo que se expresa en apartado numero 42° 
del Código del Niño y Adolescente. Siendo su finalidad la Atención Integral promover y 
proteger los derechos a los menores siendo estos vulnerables, como un enfoque de servicio 
social siendo este totalmente gratuito. 
Programa del Estado que atiende casos de Violencia Familiar: 
Según el “Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual” del “Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables”podemos dar a conocer que cuenta con los siguientes 
servicios:   
LÍNEA 100:Es un servicio de atención las 24 horas, medio por el cual las victimas 
denuncian las agresiones por parte de sus parejas, convivientes, cónyuges o algún 





C.E.M.:Es un servicio oportuno para aquellas personas que son víctimas de violencia 
familiar, brindando atención integral, procurando la redención de las víctimas. Orientando 
de manera legal y manteniendo una defensa judicial constante. 
Por consiguiente, se pasará a dilucidar algunas normas con el contenidosobre aquellos 
derechos y acuerdos internacionales, que el Estado está obligado a promocionar, respetar y 
priorizar, como objetivo fundamental de precaver los maltrato en todos sus extremos 
contra los integrantes de un mismo grupo familiar. 
De acuerdo a La Declaración Universal de los Derechos Humanos; Teniendo como 
fecha de instauración el 10 de diciembre de 1948. Según Naciones Unidas (2017)menciona 
en el artículo 3°; sobre el Derecho a la vida, así como a la libertad y por consiguiente a la 
seguridad. Según el presente artículo; determina que cualquier individuo tiene el Derecho 
inherente a la Vida, asimismo a su libertad y seguridad, por ende, la vida humana se 
encuentra en una etapa evolutiva en sus derechos inherentes. 
De acuerdo al “Pacto Internacional de los Derecho Económicos, Sociales y Culturales”; 
Siendo el año 1966, de su desarrollo y por consiguiente la confirmación por parte de 
nuestro país, con fecha el año de 1978; 
Menciona en su articulado número 12°, luego de haber sido convalidado por los Estados 
Partes, estos deberán reconocer los derechos de toda persona sin importar su nacionalidad, 
religión, etc. Es decir, el reconociendo al derecho de todo ser humano, así como al goce de 
una óptima salud física y mental. 
Según la “Convención sobre los Derechos del niño”,  
El cual ha sido confirmado por nuestro estado para la legislación en determinados casos 
particulares menciona que;   
Es considerado uno de los avances sumamente importantes en la legislación internacional. 
Siendo aprobado el 1989. Por parte de la “Asamblea General de las Naciones Unidas”; por 
consiguiente, se estima como un instrumento clave, para la incorporación de derechos 
considerados vitales para el desarrollo de las personas, con la finalidad de aceptar a los 





En ese sentido en el articulado 19° inciso 1; menciona que los Estados Partes que se has 
sometido y consentido en obligarse por un tratado deberán adoptarán todas las medidas 
legislativas, y por ende estar en vigor. Para la adecuada implementación y desarrollo que 
favorezca, para la protección del niño contra todo perjuicio o maltrato físico o psicológico. 
Teniendo en cuenta aquellos que tienen bajo su cuidado a un menor, incapaz, en todo su 
aspecto, son responsables por el descuido, el trato negligente causada por el mentor o cual 
sea su relación con el menor, por la explotación ya sea esto laboral o de otra índole, 
incluido el abuso sexual, que pueda afectar su integridad física, sexual y mental. 
Según se menciona en su articulado número 39° del citado pacto internacional; este 
considera que es necesario tomar todas las medidas idóneas para impulsar la redención; 
física, psicológica, asimismo como reinserción en la sociedad de todo niño, que fue víctima 
de toda forma de desidia, aprovechamiento, injusticia o de tratos inhumanos.  
Pues bien, habiendo definido en líneas generales lo que viene a ser el Marco Teórico de 
una investigación, en adelante se desarrolla el mismo, definiendo además las categorías y 
unidades temáticas que comprende la presente investigación. 
1.3 Formulación del Problema 
Para empezar con la investigación lo más importante es formular el problema de manera 
más exacta con la finalidad de buscar soluciones al planteamiento del problema. Según 
Tamayo (2004) “el presente enunciado fija del problema el cual posibilita diagnosticar las 
probables hipótesis o contestaciones que serán cotejadas para solucionar adecuadamente 
dicho problema, mediante la aplicación del desarrollo investigativo” (p. 95).  
Teniendo en cuenta lo mencionado procedemos a formular los siguientes problemas de 
investigación. 
Problema general: 
¿Cuáles son las causas que dan origen a los problemas de los procesos por Violencia 
Familiar y a la ejecución de las medidas de protección por parte de la Policía Nacional en 
el distrito de Puente Piedra? 





¿De qué modo determinamos la debida ejecución de las medidas de protección por parte de 
la Policía Nacional, dictadas en los procesos por violencia familiar en el distrito de Puente 
Piedra? 
Problema Específico 2: 
¿De qué manera influyen las medidas de protección dictadas en los procesos por violencia 
familiar respecto a la calidad de vida de las víctimas en el distrito de Puente Piedra? 
1.4 Justificación del Estudio 
Es imprescindible expresar el motivo del investigador. Ya que gran parte de las 
investigaciones tienen un desenlace determinado, y este debe ser muy indispensable para 
justificar su desarrollo. (Lara, 2013, p. 118). 
Justificación Teórica 
En el presente trabajo de investigación,parte del estudio que nos posibilitara 
logrardeterminar la problemática de los procesos que se evidencian en los casos de 
violencia familiar así como de la ejecución de las medidas de protección por parte de la 
Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, teniendo en cuenta que los casos de 
violencia de familiar van en aumento generando una carga procesal debido a varias causas, 
siendo que se produzcas una demora para que sean resueltos y se dicten las medidas 
correspondientes, por lo cual el presente trabajo dará conocer las causas que lo genera, 
asimismo respecto a la medidas de protección se demostrara las falencias en su ejecución, 
por lo cual se propondrá una posible solución para que los procesos por violencia familiar 
y las medidas de protección se cumplan oportunamente. 
Justificación practica 
Teniendo en cuenta laimplementación de la Ley N°30364, ley contra la violencia familiar, 
en el cual se define las funciones de las autoridades competentes para llevar a cabo los 
casos, estos aún no se adecuan, ya que su antecesora, Ley N° 26260, establecía 
competencias definidas, pero con vacíos legales. Por consiguiente, el cambio en la 





idoneidad de los magistrados para que puedandictaminar las medidasoportunas para la 
protección de los agraviados en los casos particulares. 
Por ende, el presente trabajo determinara las causas que dan origen de la problemática para 
su correcta adecuación.Asimismo, el comportamiento procesal de los sujetos procesales. 
Justificación metodológica 
La presenteindagación se fundamenta en las etapas de un proceso metodológico 
desarrollado, manteniendoun orden lógico y sistemático, lo que permitirá elaborar o 
construir instrumentos de recolección de datos. 
Para esta investigación se realizará una metodología de tipo básica, con un diseño de teoría 
fundamentada, con un nivel explicativo que permita determinar y dar a conocer la 
problemática de los procesos por violencia familiar y de la ejecución de las medidas de 
protección por la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra. 
Relevancia 
 La presente investigación tiene relevancia social, ya que, los procesos por violencia 
familiar son meramente tutelares, debido que se tiene como resultado la protección a las 
víctimas de violencia familiar en todas sus formas, por lo cual con dichas medidas de 
protección se estaría protegiendo de las agresiones y brindándoles bienestar en su vida.- 
Contribución 
La presente investigación genera contribuciones tanto teórico como practico, ya que, 
propongo la modificatoria del artículo 23 de la Ley N° 30364, referidoa las medidas de 
protección, agregando unas líneas para que sean eficaces, así como que se lesotorgue 
mayores facilidadesa la Policía Nacional del Perú en coordinación con demás entidades y/o 
instituciones, y una logística adecuada para las ejecuciones de las medidas de protección, 
asimismo de implementar un control general sobre el cumplimiento de la ejecución de las 
medidas de protección. Además de ello se instruya o se capacite constantemente a los 





1.5 Objetivos y Supuestos Jurídicos 
Objetivo 
Por otro lado, Hernández et al. (2010) identifican los objetivos de la investigación como un 
aspecto que se considera en el planteamiento del problema, junto con las preguntas de 
investigación. Los objetivos de la investigación tienen la finalidad de señalar lo que se 
pretende y se aspira llegar a través de la investigación (p. 28). 
Objetivo general: 
Demostrar las causas que dan origen a los problemas de los procesos por Violencia 
Familiar y a la ejecución de las medidas de protección por parte de la Policía Nacional en 
el distrito de Puente Piedra. 
Objetivo Específico 1: 
Determinar la debida ejecución de las medidas de protección por parte de la Policía 
Nacional, dictadas en los procesos por violencia familiar en el distrito de Puente Piedra. 
Objetivo Específico2: 
Determinar cómo influyen las medidas de protección otorgadas por el juzgado de familia 
en los procesos de violencia familiar respecto a la calidad de vida de las víctimas en el 
distrito de Puente Piedra. 
Supuestos Jurídicos 
Supuesto Jurídicogeneral: 
La Problemática de los procesos por Violencia Familiar se da por causas netamente 
funcionales, es decir por las omisiones de los órganos de auxilio jurisdiccional, por lo cual 
incide de manera negativa en el derecho a la integridad de las víctimas de violencia 






Las medidas de protección otorgadas a las víctimas por violencia familiar, no son 
debidamente ejecutadas por la policía nacional del distrito de puente piedra, por lo cual sin 
mediar una debida diligencia,al no ser anotadas en el cuaderno de protección a las víctimas 
incide de manera negativa en la protección a las víctimas por violencia familiar del distrito 
de Puente Piedra. 
Supuestos Jurídicoespecífico 2: 
Las medidas de protección otorgadas en los procesos por violencia familiar, influye de 
manera significante, en el aspecto de la calidad de vida de la víctima, por ello se debería 
registrarautomáticamente al momento de haberles otorgado las medias de protección 
pertinentes, para prevenir futuras agresiones, además de ello muchas veces no se otorgan 
las medidas debido a la falta de medios de prueba, debido a que los equipos 
multidisciplinarios no se ajustan al tiempo que se requiere para remitir los exámenes de 
ley, ya que, para otorgar las medidas de protección se califican los medios de prueba, los 
cuales evidenciarían las agresiones, por cual las medidas de protección,tienen por 
finalidad,amparar, dar resguardo a las personas que han sido víctimas de un hecho o 
amenaza de violencia en cualquiera de sus formas. Por ello se tendría que implementar 
programas multisectoriales, en las instituciones del Estado; ya sean en las instituciones 
educativas, y la constante capacitación en las comisarías, ya que es donde inicia el proceso 
debido a que en su mayoría no se cumple con lo estipulado en la Ley 30364, así como el 























































Teniendo en cuenta que la metodóloga de la investigación, es el “como” de la 
investigación a fin de llegar al resultado deseado. 
Se refieres que la metodología de una investigación estáaludido al modelo adoptado por el 
investigador para llegar a sus objetivos, lo cual es implantar propuestas concretas. 
(Martínez, 2011, p.189). 
2.1      Diseño de Investigación 
Sobre el particular, es importante definir los procedimientos y estrategias que debemos 
seguir para continuar con nuestra investigación, así tenemos que definir ahora cual será 
nuestro diseño de investigación que debe tener una correcta estructura para alcanzar la 
finalidad que se espera obtener.  
Siempre es posible recurrir a diversos caminos metodológicos, acorde a la investigación 
que se desea realizar, pero ello depende de muchos factores que se presentan a lo largo de 
la indagación, con la finalidad de otorgar una formalidad correcta y la futura presentación 
de resultados pertinentes y precisos que deseamos realizar.  
El presente trabajo al ser una investigación cualitativa que aplicará una recaudación de 
datos en el medio natural y en un lugar específico, le corresponde el diseño de la 
investigación de la TEORÍA FUNDAMENTADA, por cuestión de estrategia 
metodológica que me permite generar o proponer una teoría.  
Como finalidad principal establece un esquema de análisis en base a un fenómeno social 
determinado y/o especifico (Sandin citado en Del Pilar Baptista, Fernández y Hernández, 
2006, p. 472). En ella el investigador se enfoca en la búsqueda de resultados pertinentes 
que generara la presente investigación, por tratarse de un estudio que cuenta con teorías y 
estudios precedentes se debe desarrollar un alcance social específico.  
De lo expuesto por los autores, se puede inferir que las investigaciones cualitativas se 
amoldan a los escenarios en que se sujetan, el diseño puede nacer desde la concepción del 
problema hasta los trabajos que se realicen en la realidad social, pero claro, este puede 
tener modificaciones; es la principal diferencia con el enfoque cuantitativo que nace con 





Según, Carrasco sostiene al respecto:  
[…] Las investigaciones CUALITATIVAS desarrollan un proceso de investigación inductiva, 
conforme a la aplicación del método científico donde se obtiene conclusiones generales a partir 
de premisas específicas, es decir, son investigaciones centradas en los sujetos, y como 
resultado se obtiene conclusiones integrales o completas. Por lo tanto, la investigación 
cualitativa, procede a partir de investigaciones inductivas hasta llegar a una perspectiva más 
general. (2009, p. 8). 
Finalmente, resulta necesaria la aplicación del diseño de investigación cualitativa, pues por 
la naturaleza de la presente investigación al estudiar el comportamiento de las personas y el 
actuar de las mismas, nos brindara un mejor panorama cuando se haga la recolección de 
datos con técnicas pertinentes para este tipo de diseño como las entrevistas. 
Tipo de Investigación: 
a) BÁSICA-TEÓRICA 
La presente investigación es del modeloBásica, porque busca revelar los principios básicos 
que forman el punto de apoyo en la solución de las alternativas a un fenómeno materia de 
investigación, sostenida en las normas, investigaciones, procesos jurídico vigentes y 
legislación comparada, se presenta nuevas interpretaciones, que permiten justificar la 
propuesta planteada. Lo que esta direccionada al estudio íntegro de la presente 
investigación. 
Respecto al tipo de estudio queda determinada por la BÁSICA, quien, según Carrasco 
sostiene lo siguiente:  
[…] Es la que realiza con el propósito de crear nuevos conocimientos para extender y ahondar 
las teorías sociales, no está destinada al tratamiento inmediato de un hecho concreto, ni a 
solucionar una interrogante fáctica, sino que solamente es una investigación para profundizar la 
información sobre los vínculos sociales que se crean en el seno de la sociedad […]. (2009, p. 
49). 
En ese sentido, el tipo de estudio seleccionado de la presente investigación, es BÁSICA 
orientada a la comprensión, ya que “el principal fin es la de obtener un mejor conocimiento 
y comprensión de los fenómenos sociales, es por ello que se denomina básica ya que es el 





Además,Ñaupas (2014) señala que “es una exploración de segundo nivel, inicial, cuyo 
objetivo principal es recabar datos e informaciones sobre las características, cualidades, 
aspectos o dimensiones a destacarlos, mediante la clasificación de los objetos, personas, 
agentes e instituciones” (p. 92). 
Asimismo, contaremoscon el enfoque cualitativo, asimismo eldiseño dependiendo de cada 
investigación particular, iniciando desde el problema de investigación, la inmersión en el 
trabajo y sus posibles alteraciones. (Hernández et al. 2014, p. 470). 
Con los resultados obtenidos por la presente, se tenga por logrear acrecentar los 
conocimientos y teorías relacionadas a las categorías objeto del presente estudio; además 
de ello, mediante la comprobación de los supuestos jurídicos se obtenga dar respuesta al 
problema de investigación formulado inicialmente.(Andrade, 2005, pp. 21-22). 
2.2      Método y Muestreo 
a) Tipo de Muestreo 
Según Gómez (2006) menciona al respecto que “la muestraen la investigación cualitativo 
lo constituyen personas, eventos, escenarios sociales yculturales, mediante el cual se 
recolectará los datos, que no necesariamente va representar la población que es materia de 
estudio, debido a que se centra en la experiencia social” (p. 214). 
Por consiguiente, el tipo de muestreo que se llevara a cabo en la presente trabajo de 
investigación con relación a los Procesos por violencia familiar y la ejecución de las 
medidas de protección la Policía Nacional en el distrito de Puente Piedra 2017; es NO 
PROBABILÍSTICO, ya que implica considerar entrevistar a personas de la especialidad de 
la materia, es decir, Juez de familia, Fiscales, asesores del Centro de Emergencia Mujer e  
instructores de las comisarías del distrito Puente Piedra, y a los abogados especialistas en 
derecho de familia. 
Escenarios de estudio 





[…] El escenario es el lugar en el que el estudio se va a realizar, así como el acceso al mismo, 
las características de los participantes y los recursos disponibles que han sido determinados 
desde la elaboración del proyecto de investigación. (1998, p. 23). 
 
El escenario de estudio para el presente trabajo de investigación, se desarrollará conforme 
al espacio físico donde se aplicará la entrevista, por lo que es necesario precisar que las 
entrevistas implican a una persona calificada y también donde se va entrevistar. 
Al respecto, cabe precisar que el escenario de la entrevista se desarrollará en el distrito de 
Puente Piedra, en la Jurisdicción propia del Juzgado de Familia de Puente Piedra. Ya que, 
es ahí donde va a acudir las víctimas de violencia familiar, asimismo a los representantes 
del Centro Emergencia Mujer, y asimismo en cuanto a los abogados litigantes. 
Finalmente, a los efectivos de la Policía Nacional de las tres comisarías del mencionado 
distrito, procurando que el escenario sea en la misma oficina donde laboran los encargados 
de los casos de violencia familiar. 
Caracterización de Sujetos 
La caracterización de sujetos radica en poder “definir quiénes son los partícipes de la 
historia o suceso, las descripciones de los participantes, arquetipos, estilos, conductas, 
patrones, etc.” (Abanto, 2014, p. 66). 
Por ende, aquellos sujetos que se analizaran en el presente trabajo de investigación y a los 
que también se les realizara las correspondientes entrevistas son los involucrados en las 
denuncias y procesos por Violencia Familiar asimismo los encargados de ejecutar las 
medidas de protección. En ese contexto, las referidas entrevistas tendrán por objetivo 
mostrar las razones principales que dan origen a esta investigación, el cual aborda la actual 
deficiencia en el tratamiento de las situaciones de violencia Familiar y la falta de tutela 
oportuna a las víctimas. 







Cuadro1: Caracterización de sujetos 
NOMBRE ESPECIALIDAD CENTRO DE TRABAJO 
Silvia Salazar Mendoza 
Derecho Civil - 
Familia 
Juez del Juzgado de 
Familia de Puente Piedra 




Juzgado de Familia de 
Puente Piedra 




Juzgado de Familia de 
Puente Piedra 
Esther Venegas Vidal  PNP - DEFAM Comisaría de Puente Piedra 
Nancy Rodríguez Quispe ASESORA LEGAL 
Centro de Emergencia 
Mujer del Distrito de 
Puente Piedra 
Alfonso Fausto Infante 
Castillo 
Derecho Penal, Derecho 
Civil-Familia. 
Fiscal Provincial, en la 2° 
fiscalía provincial mixta de 
Puente Piedra 
Talía Mercedes Prada 
Trujillo 
PNP-SF Comisaría de Zapallal 
Ulises Hjalmar Alcántara 
Gómez 
Derecho Civil - Familia 
Abogado Litigante 
Ex Capitán de la PNP 
Jhonatan Enrique Roque 
Saavedra 
Derecho Civil, Derecho 
Penal 
Abogado Litigante 
Karina Sofía Ore 
Moscoso 
PNP - SF Comisaria de La Ensenada 






Unidad de Análisis: Categorización  
Consisten en identificar los contenidos o fragmentos dentro de las entrevistas. 
Cuadro 2: Categorización 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica. 
El plan de análisis, es el procedimiento que se va a desarrollar la investigación, ya que 
como es de enfoque cualitativo basada en la teoría fundamentada, es el método idóneo, 
porque permite extraer la información (datos relevantes, fichas, señales, signos, etc.) que 
van a permitir interpretar y analizar la investigación, siendo un mejor entendimiento para 
mi tema de investigación. 
Es la forma metodológica que se elabora toda investigación, por ende, esto implica, y 
depende el diseño de investigación que se ha empleado. De acuerdo a esta investigación, se 
han planteado en líneas anteriores la parte metodológica que se llevara a cabo y que 
posibilitara la obtención de los resultados que se desea alcanzar. 
CATEGORÍAS CONCEPTO SUBCATEGORÍAS 
Proceso por Violencia 
Familiar 
Se regulan por las normas previstas 






Política del Perú 
- Reglamento D.S. N° 
009-2016-MIMP 
- Ley N° 30364 
- Norma Adjetiva 
Medidas de 
Protección 
Dictadas por los juzgados de familia, 
tienen como objetivo la protección 
social, contribuye a la recuperación 
integral de las víctimas. Ejecutadas 









Luego, se procederá a ordenar y clasificar la información recolectada, haciendo uso de un 
criterio personal que, para la investigación en cuestión, se tomará en cuanta y de forma 
prioritaria, los datos que se obtengan de la entrevista y del análisis documental. 
Seguidamente, se procederá a reducir la información recolectada, seleccionando lo datos 
que se requieran para lograr los objetivos generales así como de losespecíficos de la 
investigación, y así poder organizarlos sistemáticamente y poder generar la síntesis de 
resultados, que implicará la formulación de conclusiones y recomendaciones finales.. 
2.3      Rigor Científico 
Es una metodología, para obtener la información y que esa información sea autentica, la 
que no debe sufrir ningún cambio ni modificaciones, porque debemos darle una valoración, 
las cuales son validez interpretativa y validez argumentativa.  
La VALIDEZ, está basada en la representación de las diversas valoraciones mentales que 
los participantes en la investigación brindan al investigador. (Cortés, 1997, p. 78).  
Es decir, que el instrumento logre reflejar aquello que con la categoría se pretenda medir. 
Cabe señalar que la validez se ha desarrollado por asesores expertos de la materia, 
otorgando la validación de mis instrumentos que conforman la guía de entrevista y el 
análisis documental, los cuales son los siguientes; 
Cuadro3: Validación de instrumentos. 
EXPERTO CARGO PORCENTAJE 
Aceto Luca Docente de Derecho-UCV 95 % 
Jaime E. Chávez Sánchez Docente de Derecho-UCV 95 % 
Liliam  L. Castro Rodríguez Docente de Derecho-UCV 95 % 
Eleazar A. Flores Medina Docente de Derecho-UCV 97.5 % 
  





Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
En la presente investigación la técnica que usaremos será la fuente documental debido a 
que haremos un análisis de investigaciones, asimismo a la norma de la materia, asimismo 
tenemos la otra técnica que usaremos, será la entrevista, como es de verse es una técnica 
personalizada en la que se dirige y formula preguntas abiertas a expertos en la materia. 
Según el autor (Carrasco, 2009) nos dice respecto a las técnicas de recolección de datos 
que son “[…] aquellas técnicas que permiten obtener y recopilar información contenida en 
documentos relacionados con el problema y objetivo de investigación” (p.275). 
De igual manera tenemos a Hernández, Fernández, Baptista (2014)quienes expresan que, 
la recolección de datos en una investigación cualitativa, se sustenta en métodos de 
recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente, puesto que 
persigue obtener datos de personas, comunidadesocircunstancias, que posteriormente se 
convertirán en información. Estos datos son recolectados con el objetivo de analizarlos y 
comprenderlos, asimismo para la obtención de respuestas a las preguntas de la 
investigación, y poder generar conocimientos. (2014, p. 397). 
Cabe señalar que en el presente proyecto se emplearan, las siguientes técnicas: 
Entrevista.- Esta es una Técnica de recolección de datos, las mismas que son definidas por 
los autores Hernández, Fernández, Baptista y (2014) como “Las entrevistasimplican que 
una persona calificada [entrevistador] aplica el cuestionario a los participantes; el primero 
hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, es una 
especie de filtro […]” (p.239). 
Guía de entrevista;Instrumento que según los autores Hernández, Fernández, y Baptista 
(2014) sostienen al respecto que: “[…] Tiene la finalidad de obtener la información 
necesaria para comprender de manera completa y profunda el fenómeno del estudio. No 
existe una única forma de diseñar la guía, siempre y cuando se tengan en mente dichos 
aspectos” (p. 424). 
Por lo tanto, la guía de entrevista será el instrumento para que el entrevistador elaborare las 





sus ideas respecto al tema en mención y de igual manera expresarse libremente ante las 
preguntas abiertas elaboradas por el investigador.  
Por consiguiente, el instrumento de recolección de datos se compone de10 preguntas 
abiertas, elaboradasen base al problema general y específicos, teniendo como línea los 
supuestos de la investigación. 
Análisis Documental; A través de esta técnica se busca recolectar información de distintas 
fuentes documentales como por ejemplo libros, revistas, artículos, Informes, etc.  
2.4Análisis Cualitativos de los Datos 
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014), “Se intenta obtener datos de personas o 
situaciones, de las cuales se procederá a analizar y comprender para llegar a un 
conocimiento que permite obtener una respuesta al problema de investigación” (p. 397). 
En el presente análisis de investigación es EXPLICATIVO, pues se desarrolló en base a 
causas y efectos del problema planteado, por lo que se busca encontrar razones o causas 
que ocasionan cierto fenómenos en la sociedad, teniendo como principal objetivo explicar 
en motivo de ello. (Valderrama, 2010, p. 33). 
Por lo que un estudio explicativo va más allá de la descripción de conceptos, sino que se 
dirigen a responder las causas que generaron eventos y fenómenos sociales (Hernández et 
al, 2014, p.95). Según lo referido entonces, es un método más amplio y profundo de donde 
se detallara las causas y efectos de nuestro problema planteado, buscando nuestro aporte y 
posibles soluciones; por lo que en la presente tesis se ha pretendido explicar la falta de 
tipicidad en cuanto a las modalidades irregulares que cometen los centros educativos 
particulares las mismas que no se encuentran regulados como infracción en el Reglamento 
al no ser una norma actualizada. 
2.5Aspectos Éticos 
En la presente investigación se respetarátodos los derechos de autor donde cada fuente 
utilizadas ha sido debidamente referenciados con el nombre del autor, año de publicación 
y el número de página, del mismo modo se protegió la identidad de los participantes en la 





Así mismo se tuvo en cuenta las pautas del citado de fuentes del Manual APA y el 
Reglamento de investigación de la Universidad Cesar Vallejo.  
En tal sentido, lapresente investigación se encontró basado en la audibilidad, credibilidad, 
transferencia y dependencia, orientado a cumplir con todos los parámetros que exige el 















































































1. ¿Qué entiende usted por Violencia Familiar? 
Al respecto Salazar (2018) sostiene que; “Es el uso de la fuerza (el abuso de poder) para 
producir un daño, sea física, psicológico, sexual, el cual es realizado por un miembro de la 
familia”. 
Al respecto Rodríguez (2018) sostiene que; “La violencia familiar en términos estrictos son 
actos, son conductas que no están dentro de los parámetros de lo que es normal aceptable, 
son conductas que causas daño, conductas comportamientos anómalos que infringir dolor, 
daños de tipo físico, daño psicológico,daño moral,daño patrimonial y daño económico a 
otra persona, generalmente en Violencia Familiar se trata con la ley 30364, no solo protege 
a la mujer, también protege a los integrantes del grupo familiar, se entiende esto a la mujer 
en un 80% recibimos denuncias por  violencia familiar pero también en un 20% existen 
unas denuncias por violencia contra integrantes como son los a varones, también se asisten 
a las personas de la tercera edad (mayores de 65 años), el grado de protecciones de la Ley 
30364 se extiende no solo al género femenino ( no es la prelación), pero fue creado para la 
protección contra las agresiones, también se extiende a la protección del varón y el resto de 
los integrantes del grupo familiar”. 
Al respecto Venegas (2018) sostiene que; “Es la agresión ya sea física, psicológica, sexual, 
o económica que ocurre dentro del hogar por cualquiera de las partes ya sea entre 
convivientes, esposos, padres a hijos hasta el quinto grado de consanguinidad o afinidad, 
así como ex conviviente que vivan bajo el mismo techo o los que mantiene un vínculo de 
relación”.   
Demostrar las causas que dan origen a los problemas de los procesos por Violencia 
Familiar y a la ejecución de las medidas de protección por parte de la policía nacional 






Al respecto Céspedes (2018) sostiene que; “Refiere al uso de la fuerza bruta, contra un 
integrante de un mismo grupo familiar, ya sea física, psicológica, sexual o 
económicamente”. 
Al respecto Mendoza (2018) sostiene que; “La violencia familiar es el abuso del poder 
ejercido por una persona sobre otra, el cual se circunscribe dentro de un ámbito familiar”. 
Al respecto Alcántara (2018) sostiene que; “Es la acción de causar un daño no accidental 
contra otro, ambos perteneciente a un mismo grupo familiar, esto puede ser física, 
psicológica, patrimonial y sexual”. 
Al respecto Roque (2018) sostiene que;“la violencia familiar está relacionado con aquella 
vulnerabilidad física, verbal, hasta causa de que un ser humano genera o realiza frente a 
otra persona causando con ello perjuicios en  sus derechos constitucionales reconocidos”. 
Al respecto Prada (2018) sostiene que;“La violencia familiar hoy en día es lo que todo los 
peruanos estamos afrontando, siendo así que la gran mayoría de las personas entre mujeres 
y niños en su totalidad viene siendo víctimas de maltrato físico y psicológico”. 
Al respecto Infantes (2018) sostiene que;“Es el acto que realiza una persona hacia otra, con 
la afectación física o psicológica, cuyo vinculo es de esposos o un integrante del grupo 
familiar”. 
Al respectoOre (2018) sostiene que; “La violencia familiar es cualquier acción o conducta 
que la cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de integrante a 
otro del grupo familiar”. 
2. ¿Qué causas cree usted que originarían un problema en los procesos por violencia 
familiar, así como en la ejecución de las medidas de protección? 
Al respecto Salazar (2018) sostiene que es; “La incorrecta remisión de los atestados 
policiales al juzgado por cuanto a la mayoría de ellos, les falta documentos como la ficha 
de valoración de riesgo o el mal llenado de éstos, así como la falta de remisión de las 
evaluaciones psicológicas o el certificado médico legal, y las comisarias no lo subsanan 
inmediatamente, quienes se demoran más de un mes o también cuando se dispone las 





en contestar, por ende no se llegaría a dictar las medidas de protección oportunamente para 
evitar las agresiones”.  
Al respecto Rodríguez (2018) sostiene que; “Muchas veces se reciben denuncias,por una 
de las partes, generalmente la agravia no sigue el proceso, muchas veces no están 
registradas en el CEM, teniendo en cuenta el abandono, desistimiento de los procesos de 
violencia familiar que ellas mismas inician, son temas controvertido debido a que no 
solamente se puede analizar la parte de la decidida, tenemos que entenderque la persona 
que sufre de violencia física o psicológica, incluso esta última es la más fuerte, que deja 
muchas secuelas que siempre quedan a menos que sigan un tratamiento debidamente 
eficiente, muchas veces por lo que se encentran inmersas dentro de un circulo de la 
violencia muchas veces lo dejan, porque están “personas enfermas” sino van en compañía 
de alguien no denuncian y cuando lo hacen ya pues es lo último, debido a que ya no 
pueden soportar las violencia, son pocas las que denuncian por si solas y siguen su proceso 
hasta que se les brinde la protección adecuada. 
Por otro lado tenemos los plazo de las denuncias,que en teoría si bien la Ley 30364 
menciona se al momento que se denuncia en sede de comisaria, fiscalía de turno, juzgado 
de familia; a nivel de comisaria tenemos 24 horas para ver cómo se encuentra el atestado 
policial lo que tenga el señor policía o el instructor que esta cargo de las investigación, 
tiene que entregar si o si en 24 horas dar pase, dependiendo de la gradualidad del caso, 
fiscalía o juzgado de familia, en el juzgado donde van la mayoría de los casos 
directamente, el juez tiene 72 horas ( tres días) para resolver, calificar y todo eso en teoría, 
pero vemos por muchas afluencia que de verdad existe, estamos viendo una población  del 
20%a nivel de CEM de Puente Piedra, muchas veces las partes lo dejan, por lo que el Juez 
del Juzgado de Familia oficia a la comisaria para saber si la(o,s)agraviado(a, s) cumplieron 
con pasar sus respectivos exámenes o informe, dando un plazo para que cumplan con los 
requerimientos, de no hacerlo resuelve no otorgar medidas de protección. Por lo que sería 
una de las causas que entorpecería los procesos de violencia familiar”. 
Al respecto Venegas (2018) sostiene que; “Una de las problemáticas para que el Juzgado 
pueda emitir sus medidas de protección y sea más eficiente es la demora de los resultados 
de los exámenes (pericia psicológica y/o médico legista), puesto que la policía emite los 
informes al juzgado dentro del plazo determinado pero sin que el Juez cuente con la pericia 





que esperar que medicina legal o el Centro de Emergencia Mujer nos remita esas pericias 
para poderlas derivar al Juzgado y ser anexados al informe policial”. 
Al respecto Céspedes (2018) sostiene que; “Una de las causas que obstaculiza un proceso 
de violencia familiar son las omisiones por parte de los órganos de auxilio judicial, 
teniendo en cuenta que ellos tienen la obligación de recepcionar las denuncias por 
violencia familiar así mismo efectuar las primeras diligencias como es el de coordinar con 
los equipos multidisciplinarios para los respectivos exámenes como es del médico legista o 
evaluación psicológica, asimismo de poner al tanto del caso al Ministerio Público; de no 
hacerlo, no se podrá otorgar medidas de protección a las víctimas, por consiguiente de 
haberlos otorgado, no son ejecutadas debido a la falta de compromiso y de seguir con las 
formalidades que están establecidos en la Ley vigente”. 
Al respecto Mendoza (2018) sostiene que; “Las demandas por violencia familiar, que 
ingresan al juzgado en su mayoría no cumplen con las formalidades, esto origina un 
contratiempo para que el proceso siga, por lo cual se sobrecartan a los órganos de auxilio, 
encargados para la subsanación de las omisiones, lo mismo pasa con las medidas de 
protección otorgadas a las víctimas, esto es que, cuando se requiere que remitan los 
constancias de enterrado de las medidas otorgadas a las víctimas, no cumplen, por lo cual 
no se puede seguir con las siguientes etapas del proceso”. 
Al respecto Alcántara (2018) sostiene que; “Los procesos por violencia mantienen una 
dificultad para que se lleven a cabo correctamente, debido a diversas causas, respecto a las 
medidas de protección, siempre y cuando lleguen a ser efectivos, sin embargo no siempre 
sucede, yaqué, por diversos factores o causas la victima deja caer al proceso en abandono”. 
Al respecto Roque (2018) sostiene que; “La falta de consentización por parte de la 
sociedad y el Estado frente a los problemas de violencia familiar”. 
Al respecto Prada (2018) sostiene que; “La gran mayoría de las personas son mujeres, se 
dan porque a temprana edad se comprometen dadas las circunstancias que la gran cantidad 
no termina con los estudio, siendo agredidas por la falta de comprensión al no haber 
existido un dialogo”. 
Al respecto Infantes (2018) sostiene que; “Muchas veces los mismos actores sean 





de ellas es que ya no quieres continuar con el proceso, se siente presionados, así mismo por 
la falta de recursos, respecto a la media de protección, ya no incumbe tanto en el 
proceso,más tiene que ver con la ejecución de ya un hecho de violencia familiar es de 
conocimiento de la autoridad, que brinda la medida de protección, que en su caso no se 
llega a cumplir o seguir su trámite posterior al proceso por violencia familiar”. 
Al respecto Ore (2018) sostiene que; “Al respecto las causas serian; el retardo de los 
resultados de evaluación psicológica y el reconociendo médico legal, el poco personal 
especializado en psicología y médico legista”.  
3. ¿Considera usted que aquellas causas entorpecerían los procesos de Violencia 
Familiar y la ejecución de las medidas de protección? 
Al respecto Salazar (2018) sostiene que; “Si, por cuanto se alargan los procesos 
imposibilitando con ello el de resolver inmediatamente u oportunamente las medidas de 
protección”. 
Al respecto Rodríguez (2018) sostiene que; “Si, por cuando no se llegaría a dictar la 
medida de protección correspondiente a las víctimas”. 
Al respecto Venegas (2018) sostiene que; “Si, porque es una de las causas principales para 
que la nueva Ley 30364 de violencia familiar, no progrese porque estaríamos 
retrocediendo, ya que en los plazos  determinados con la ley vigente se ejecuta con la 
atención al público el informe correspondiente pero retrocedemos  porque no tenemos el 
resultado a tiempo, puede demorar un examen psicológico de 3 a 4 meses en vista que los 
Centros de Emergencia Mujer, los Institutos de Medicina Legal, están dando citas a largo 
plazo, y eso es lo que más demora para que nosotros podamos remitirlos al Juzgado”. 
Al respecto Céspedes (2018) sostiene que; “Si, debido a que no se estaría llegando a 
cumplir con el objetivo de la Ley vigente, en mención a la protección a las víctimas de 
violencia familiar, siendo esto vulnerables de seguir siendo agredidas”. 
Al respecto Mendoza (2018) sostiene que; “Si, ya que, no se estaría ejecutándose las 






Al respecto Alcántara (2018) sostiene que; “Si, ya que dificulta o retarda los procesos por 
violencia familiar, y por cuanto, no se estarían dictando las medidas de protección 
correspondiente a las víctimas”. 
Al respecto Roque (2018) sostiene que; “Si, porque se tiene que desarrollar en el aspecto 
de protección, y necesariamente sensibilizar en los temas de violencia familiar a la 
sociedad”. 
Al respecto Infantes (2018) sostiene que; “De alguna manera influyen en cómo se va llevar 
a cabo el proceso por violencia famililla”. 
Al respecto Ore (2018)(2018) sostiene que; “Si, porque se requiere los resultados lo 
máspronto posible, sin embargo, la demanda de gente para atención no se abastecen con 
poco personal”. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
 
4. ¿Cree usted que en los procesos por violencia familiar se cumple con las 
formalidades establecidas en la ley de la materia para la ejecución de las medidas 
de protección? 
Al respecto Salazar (2018) sostiene que; “Debería llevarse a cabo con la debida diligencia, 
pero como he señalado líneas arriba, se dan los impases antes indicado”. 
Al respecto Rodríguez (2018) sostiene que; “Muchas veces el Juez extiende los plazos 
para que se le sea remitido los exámenes de las victimas mediante oficios que son enviado 
a las comisarias respectivas, pero ahí es donde se estanca sea por que el señor efectivo o 
instructor encargado de la investigación esta día libre, de vacaciones, por lo que muchas 
veces los usuarios se han quejado, mencionan que - el instructor a cargo está de 
vacaciones que no lo puede ver otro efectivo- siendo imposible esperar 30 días para el 
respectivo tramite, no habiendo una debida diligencia de los operadores judiciales, 
considerando a los efectivos policiales de las comisarias (no todos) que muchas veces no 
se encuentran actualizados y si lo están quizás de por medio prima la costumbre antigua 
(el de resolver a la antigua la Ley- mencionando quien debe impulsar el proceso es de 
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parte), así mismo omiten piezas del proceso fundamentales como es la ficha de valoración 
de riesgo, por lo cual no se estaría otorgando las medidas de protección correspondientes”. 
Al respecto Venegas (2018) sostiene que; “Si, creo que se esté llevando en cuenta, pero 
como lo mencione líneas arriba, nosotros necesitamos indispensablemente los resultados 
de los exámenes (pericia psicológica y/o médico legista), para poder avanzar y que el Juez 
de la medida de protección a la agraviada, y nosotros a su vez poderles prestarles en apoyo 
debido para que no se vuelva a repetir la agresión del denunciado”. 
Al respecto Céspedes (2018) sostiene que; “Muchas veces expedimos las medidas de 
protección a las víctimas, pero los órganos de auxilio judicial no cumplen con la 
debíaejecución, en mención a los proceso tampoco cumplen con los requerimientos, 
omitiendo el trámite necesario para el proceso”.  
Al respecto Mendoza (2018) sostiene que; “En los proceso seguidos en el juzgado las 
demandas que ingresan para su calificación no cumplen con las formalidades, habiendo 
una valoración negativa para poder seguir el proceso”. 
Al respecto Alcántara (2018) sostiene que; “En la mayoría de los procesos por violencia 
familiar laejecución de las medidas de protección no son registrados, por lo que no se está 
cumpliendo en lo mencionado en la ley sobre violencia familiar, en los respectivos 
procesos tampoco se llevan a cabo las audiencias”. 
Al respecto Roque (2018) sostiene que; “Muchas veces se expiden las medidas de 
protección a la víctima, pero el sistema operativo (justicia y policial) no dan estricto 
cumplimiento a dichos medidas desarrollando y exponiendo a las víctimas frente a sus 
agresores”. 
Al respecto Infantes (2018) sostiene que; “En sí, las autoridades competentes no están 
incluidos en conocer las normas del procedimiento, si hay ese desconocimiento no van 
hacer; por ejemplo las declaraciones, pericias, exámenes médico legal, ficha de valoración 
de riesgo, para ver el grado de agresión, solo ante un desconocimiento o poner personal 
incapacitado corresponde, si están preparados o conocen la norma en sí, ya que, al no ser 
especializado se puede incurrir en falencias que justamente van a perjudicar el trámite del 





Al respecto Ore (2018) sostiene que; “Si, una vez dictada las medidas de protección se da 
cumplimiento a estos, conforme a Ley. 
5. Considera usted que la normatividad en cuanto a la la Ley N° 30364- ¿Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar y sus modificaciones, son suficientes? 
Al respecto Salazar (2018) sostiene que; “La ley está bien, pero faltan más herramientas 
para dar respuesta oportuna de las medidas de protección solicitadascomo, por 
ejemplo; en cada sede judicial donde existen juzgados de familia, debería haber los equipos 
multidisciplinarios (psicólogos, médicos, asistentes sociales)”. 
Al respecto Rodríguez (2018) sostiene que; “La Ley vigente se encuentra en modificatorias 
respecto a la actualidad (caso de feminicidio- tentativas), siendo ello se podría decir que es 
la adecuada por el momento”. 
Al respecto Venegas (2018) sostiene que; “Si, es considero adecuado, soloque nos falta 
más infraestructura, tener más médicos y psicólogospara que puedan cubrir la total 
población que tenemos en la jurisdicción”. 
Al respecto Céspedes (2018) sostiene que; “Se podría  decir que es la adecuada pero 
respecto a las responsabilidades funcionales no se está considerando el control sobre las 
medidas de protección otorgadas, debido a que en  reiteradas ocasiones las víctimas se 
apersonan al juzgado de familia a solicitar se brinden las medidas de protección 
otorgadas”. 
Al respecto Mendoza (2018) sostiene que; “La norma vigente mantiene las reglas claras 
respeto al proceso en si, además de ello, las funciones de cada autoridad que interviene en 
el proceso”. 
Al respecto Alcántara (2018) sostiene que; “Se debería comunicar u orientar a las víctimas 
acerca de los trámites a seguir luego de culminar un proceso en el juzgado de familia, para 
que cuenten con las medidas de protección otorgadas”. 
Al respecto Roque (2018) sostiene que; “Considero que además de ello, el gobierno debe 





Al respecto Prada (2018) sostiene que; “No son suficientes porque con esa ley que 
trabajamos las comisarias, hace que el denunciado, sea el grado de agresión no se le puede 
detener siendo así que solo se le toma la manifestación de las denuncia a la parte 
denunciante sin ser citados a los denunciados”. 
Al respecto Infantes (2018) sostiene que; “Considero que la violencia familiar con la 
anterior ley había una sanción administrativa, aunque no era la que correspondía, parece 
que era mínima, en cambio ahora con la nueva ley no hay ninguna sanción, lo único que se 
hace es que el juzgado de familia remita los actuados a la fiscalía para seguir un proceso 
penal por violencia familiar, pero supuesto caso la persona ya no colabore con el proceso 
para el esclarecimiento de los hechos el proceso se cae y se tiene que archivar, siendo ello 
un saludo a la bandera, por lo cual con la ley anterior los procesos de violencia familiar era 
para mejor, pero me parece que la actual  no cumple con sus objetivos y lo solicitado por la 
sociedad, como es la erradicación de la violencia familiar, por lo que el agresor al notar 
que no hay sanción será reincidente”. 
Al respecto Ore (2018) sostiene que; “No, se necesitaría mayor énfasis en cuanto a las 
pericias”. 
6. ¿Cuáles son las limitaciones que encuentra en el ejercicio de sus funciones? 
Al respecto Salazar (2018) sostiene que; “Con respecto a los procesos por violencia 
familiar se cumplen con lo mencionado en la norma, así como en la ley 30364, pero como 
he señalado antes, si las comisarias trabajan bien sus atestados, esto es, debidamente 
llenados las fichas de valoración de riesgo, remitieran las evaluaciones psicológicas, 
los certificados médicos, visita fiscal (de ser el caso), así como existiera en cada sede 
equipos multidisciplinarios, en los procesos de violencia familiar se cumpliera el 
plazo, y se estaría dictando sus medidas de protección, manteniendo la tutela efectiva, 
de igual modo respecto a la ejecución de las medidas de protección no lo están 
cumpliendo como manda la ley mencionada”. 
Al respecto Rodríguez (2018) sostiene que; “Como abogada al asumir el cargo, me topé 
con obstáculos en el camino, limitaciones pero es parte de la abogacía, porque al realizar el 
rol de abogado para asistir a una usuaria o usuario por violencia familiar (sin considerar 
temas de violación sexual a menor o a mayores, registrados en el CEM) es una marcha 





dar le falsas expectativas, sin embargo los usuarios (as) constantemente se comunican pero 
no se puede atender a todos, debido a los plazos que están establecido y la falta de 
logística, pero las limitaciones están ahí, pero al menos terminar un caso, llegando a un 
ochenta por ciento”. 
Al respecto Venegas (2018) sostiene que; “Como funciones serian tener más lugares a 
donde acudir, pedir apoyo no sola mente al Centro de Emergencia Mujer, sino podría ser a 
los Centros de Salud, a las postas y otros centros de salud y que el Juzgado oficié paraque 
se nos brinde el apoyo a las comisarias”.  
Al respecto Céspedes (2018) sostiene que; “Siendo servidor público en mi condición de 
especialista en materia civil-familia, dar cuenta de los documentos que presentan las partes 
para poder mantener la celeridad procesal y que se emita las medidas de protección”. 
Al respecto Mendoza (2018) sostiene que; “Dar cumplimiento a la norma y dar cuenta a 
los escritos, documentos, prueba que estén acorde al proceso, manteniendo el debido 
proceso”. 
Al respecto Alcántara (2018) sostiene que; “Como abogado, mis limitación es de 
comunicar del proceso, en este caso la de violencia familiar manteniendo a mi patrocinado 
informado y orientar en lo más favorable para mantener su integridad estable y no siga 
siendo víctima de la violencia familiar”. 
Al respecto Roque (2018) sostiene que; “Intervención en mencionar a las víctimas de 
violencia familiar que tienen sus garantías personales”. 
Al respecto Prada (2018) sostiene que; “La comisaria sección familia, solo nos encargamos 
de entrevistar a la denunciante tomar su manifestación, ficha de valoración, su oficio para 
que pueda pasar sus exámenes de acuerdo sea la agresión física o psicológica, e 
inmediatamente se sube la denuncia al sistema policial”. 
Al respecto Infantes (2018) sostiene que; “El asunto es que, ya los fiscales de familia ya no 
investigamos, ahora con la ley vigente, da la investigación a la Policía y el Poder Judicial. 
Por ello solo recibimos la denuncia y en el acto remitirlo al juzgado de familia 
correspondiente, así mismo de haber de por medio la agresión ante un menor de edad, la 





Al respecto Ore (2018) menciona la; “Logística” 
7. En su experiencia; ¿En qué medida percibe el grado de compromiso de los órganos 
de auxilio judicial respecto a la ejecución de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por la autoridad judicial del sector? 
Al respecto Salazar (2018) sostiene que; “Con mención a los encargados de la ejecución de 
las medidas de protección, reiteradas veces se requirió las constancias de enterado de las 
víctimas de las medidas de protección dictadas por la judicatura, no lo cumplen, en mi 
opinión deduzco que será por la falta de logística, pero de algún modo se tiene que dar 
cuenta. Así mismo se deberían dictar más charlas informativas y educativas con 
respecto a la violencia familiar, haciéndole saber a las personas las causas que lo generan 
(económico, sociales) y sus efectos, a si cambiarlos sus maneras de pensamientos, para que 
así no generar violencias dentro de su familia”. 
Al respecto Rodríguez (2018) sostiene que; “Partiendo del acompañamiento en los casos 
de violencia familiar, en las comisarías con el sistema de 24 horas (comisaria Laura Caller) 
los casos son bien latentes, la actuación del abogado, el psicólogo es muy activo, 
generalmente se ve casos severos (flagrancia), la actuación de la comisaria después de 
recibir la denuncia es derivada al CEM de Los Olivos, siendo este realiza la inspección 
domiciliaria o la intervención del presunto agresor (siendo permitido en función a la  Ley 
30364), siendo distinto al CEM de Puente Piedra por lo que demográficamente nos 
encontramos distantes de las comisarias”. 
Al respecto Venegas (2018) sostiene que; “Lo que pasa es que las denuncias y los 
procedimientos que hacemos es en 24 horas, en el día mismo por ende ya no citamos para 
otras fechas, con esta nueva Ley 30364 ya no”. 
Al respecto Céspedes (2018) sostiene que; “Los órganos de auxilio en este proceso los 
policías, no cumplen con los requerimiento en los plazo en los que se le solicita, o de no 
darse de informar, la falta de capacitación es un atraso para los procesos en sí”. 
Al respecto Mendoza (2018) sostiene que; “negativo” 
Al respecto Alcántara (2018) sostiene que; “Con respecto a los encargados de cumplir con 
la ejecución de las medidas de protección, se evidencia un nivel elevado de incertidumbre 





Al respecto Roque (2018) sostiene que; “Los órganos de auxilio son formados por ley, sin 
embargo, a mi criterio aportan en la mejoras en un 20%, dado que los tratamientos son 
ejecutados por mismos víctimas y agresores”. 
Al respecto Infantes (2018) sostiene que; “Con respecto a la ley vigente y la derogada, los 
órganos de auxilio judicial, los policías tenían la función de investigar en los casos de 
violencia familiar y lo siguen haciendo”. 
Al respecto Ore (2018) sostiene que; “Las medidas de protección tardan en ser dictadas”. 
 




8. En su opinión;¿Considera efectivo y/o útil las medidas de protección dictadas a 
favor de la víctima de violencia familiar? 
Al respecto Salazar (2018) sostiene que; “Sí, es la adecuada”. 
Al respecto Rodríguez (2018) sostiene que; “Por el momento es la adecuada”. 
Al respecto Venegas (2018) sostiene que; “Lo considero adecuado, ha ayudado en resolver 
y otorgar medidas de protección oportunas”. 
Al respecto Céspedes (2018) sostiene que; “Por el momento, debido a que en la actualidad 
los casos de violencia están a la orden del día, y posiblemente se modifique la respectiva 
ley de violencia”. 
Al respecto Mendoza (2018) sostiene que; “si, pero con respecto a las medidas de 
protección se debería modificar o agregar medios que coadyuven el cumplimiento de las 
mismas”. 
Al respecto Alcántara (2018) sostiene que; “no estoy de acuerdo falta considerar varios 
aspectos en general”. 
Al respecto Roque (2018) sostiene que; “Considero que si son útiles sin embargo debe 
existir intervención inmediata de la autoridad ante la vulnerabilidad de la víctima”. 
Determinar cómo influyen las medidas de protección otorgadas por el juzgado de familia 
en los procesos de violencia familiar respecto a la calidad de vida de las víctimas en el 





Al respecto Infantes (2018) sostiene que; “Las medidas de protección se dan y los que 
ejecutan son los policías, pero en la practica la policía también saca su resolución 
mencionando que ya se otorgó medida de protección y que ya están notificado a las partes 
que ya cuentan con las medidas respectivas, y eso es lo que comunican a la autoridad, pero 
eso solo son documentación en papeles, pero en la práctica los policías no están 
realmentedictando con la protección física que requiere la víctima, acudiendo a los 
domicilios de las víctimas, por lo que es mero formalismo, para que cuando haya otro caso 
de violencia familiar, y contando con la medida protección agudizamás su agresión por que 
ya es un reiterativo, y tuviera que incurrir en el delito de la desobediencia a la autoridad, 
pero más lo veo como algo formal, una cuestión practica que se cumpla con la medida de 
protección no hay. 
Al respecto Ore (2018) manifiesta que, “si” 
9. ¿Quiénes cree usted que serían los más vulnerables, considerando en general el 
grupo familiar, si las medidas de protección dictados por la autoridad judicial no 
se ejecutan oportunamente? 
Al respecto Salazar (2018) sostiene que; “Los menores de edad, adultos mayores, y las 
mujeres”. 
Al respecto Rodríguez (2018) sostiene que; “En primer lugar los niños y niñas, personas de 
la tercera edad, mujeres embarazadas, y personas con discapacidad”. 
Al respecto Venegas (2018) sostiene que; “Los más vulnerables son los niños, porque 
dentro del hogar en un tema de violencia familiar, siempre ellos van a estar en el medio de 
la situación, y necesitamos que reciban terapias psicológicas, no solo se les dicten las 
medidas de protección, sino que también los Juzgados ordenen que ellos sean evaluados, y 
que reciban terapia, y para ello que se haga un seguimiento”. 
Al respecto Céspedes (2018) sostiene que; “Los menores y personas de edad avanzada”. 
Al respecto Mendoza (2018) sostiene que; “siempre serán los hijos”. 
Al respecto Alcántara (2018) sostiene que; “considero a las personas incapaces”. 
Al respecto Roque (2018) sostiene que; “los más vulnerables siempre son los menores 





Al respecto Infantes (2018) sostiene que; “Los niños, mujeres y mayores de edad”. 
Al respecto Ore (2018) manifiesta que, “Los niños, ancianos y personas discapacitadas. 
10. ¿Algo más que dese agregar / comentarios / sugerencias? 
Al respecto Rodríguez (2018) sostiene que; “Si bien es cierto tenemos una Ley muy bonita, 
pero de bonita no vivimos, se tiene que ser más efectiva en el sentido que quizás por la 
carga procesal que tienen los Jueces no se resuelve pronto y a nivel de eso de repente una 
víctimaes atacada o es violentada nuevamente como tenemos acá todavía usuarias que 
aúnno salen sus medidas de protección, sin embargo viene nuevamente mencionando que 
realizaron denuncias nuevamente, pero no es lo correcto que estén de denuncias en 
denuncias, siendo que su caso esta judicializado a la espera de que el juez notifique para 
asistir a una audiencia, o mientras no haya audiencia el juez resuelva, pero de preferencia 
la Ley menciona que se debe dar una audiencia para emitir las medidas de protección, 
mientras no lo tenga el agresor puede hacer lo que quiere, a menos que el señor policía no 
espere que la agraviada denuncie nuevamente para poder actuar recién”. 
Al respecto Venegas (2018) sostiene que; “Me gustaría de que la Ley 30364 ha contribuido 
a la lucha contra la violencia, se ha avanzado mucho, pero si no trabajamos de la mano con 
el Juzgado, Policía, el Ministerio Público, no podemos salir adelante o mejorar para evitar 
los tipos de violencia que estamos viendo en el día, en los medios de comunicación y poder 
brindar a la ciudadanía a nuestro distrito una mejor seguridad y vida en familia, entonces 
yo creo que debemos tener una mejor coordinación entre todos para que podamos salir 
adelante y tener la oportunidad de contar con abogados de oficio ´para no estar solicitando 
y perdiendo el tiempo”. 
Al respecto Roque (2018) sostiene que; “La violencia familiar siempre ha existido, no 
comparto la creación de la tipificación de como delito sin propuesta educacional una 
política de gobierno en lo adecuado, mejor educación, mejor incentivo y procura el 
mejoramiento instituciones educativo”. 
Al respecto Alcántara (2018) sostiene que; “Contar con oficinas especializadas en las 





Al respecto Prada (2018) sostiene que; “Estoy de acuerdo que se de charlas a los colegios 
para que, así puedan decir a los jóvenes que la violencia familiar se crea del ambiente 
familiar”. 
Al respecto Infantes (2018) sostiene que; “Actualmente la violencia familiar, sea en un 
hecho de violencia física o psicológica por másmínima que sea esta se ha penalizado, no 
será propiamente un delito, pero si sea penalizado, porque las agresiones son lesiones, por 
ende, es un delito y está estipulado en Código Penal por mas mismo que sea, así arroje un 
día de incapacidad médico legal”. 
Descripción de resultados: Técnica de análisis de fuente documental 
En la presente investigación se ha logrado estudiar y analizar la fuente documental 
apropiada para poder llegar a generar mayor riqueza e información necesaria, para que 
esta nos sirva de guía y poder comparar las diferentes opiniones y versiones que nos 
ofrecen estas fuentes, en esta investigación haremos uso de resoluciones o autos finales, 
las cuales son decisiones en primera instancia, generadas por un juzgado o magistrado 
inferior jerárquico. 
Iniciando así nuestro análisis de fuente documental: 
En el Expediente número 11967-2016, donde la agraviadaIsabel M. V. J. interpuso 
denuncia contra su conviviente Ciro M. R. R. por haberla agredido psicológicamente, 
siendo ello para dictar las medidas de protección a la denunciante (de ser el caso) se tiene 
que tener a la vista el Protocolo de Pericia Psicológica expedido por la División de 
Medicina Legal, a efectos de que la judicatura tenga certeza de la existencia de violencia 
en agravio de la denunciante ocasionado por su conviviente, sin embargo en el presente 
caso no se otorgara las medidas de protección correspondiente, debido a que la comisaria 
que presento el parte policial no ha remitido a la judicatura el Protocolo de Pericia 
Psicológica de la denunciante, además de no ha informado de ser el caso si la agraviada 
acudió a la evaluación, por lo cual se observa una omisión por parte del órgano de auxilio 
judicial, al no remitir la evaluación Psicológica de la víctima, por lo que siendo así la 
judicatura considera que no habría existencia de maltrato, por lo que no correspondería 






En el Expediente número 16263-2016, dondela agraviada Elena V. L. R. denuncia a su 
esposo Mario C. H. por haberle agredido Física y Psicológicamente, se advierte del 
informe Psicológico que se le practico presentareaccionesasociadosa ser víctima de 
violencia contra la mujer en la modalidad de violencia psicológica, siendo así se habría 
comprobado la existencia de maltrato a la víctima ocasionado por su esposo. Por lo cual la 
judicatura resuelve otorgarle medidas de protección, asimismo disponiendo que se oficie a 
la comisaria del domicilio de la víctima a fin de que proceda al registro correspondiente y 
a la ejecución de las medidas de protección dictadas a favor de la agraviada. Sin embargo 
la comisaria no ha remitido la constancias de enterado de las partes procesales respecto a 
las medidas de protección que se le otorgo a la agraviada,ni ha informado de ser el caso si 
la agraviada ya se encuentra registrada en el cuaderno de víctimas. 
En el Expediente número 24546-2017, donde la agraviada Jany G. G. interpuso denuncia 
contra su hermana María E. G. G. por presuntos actos de Violencia Física, mediante Auto 
Final resuelve otorgar medidas de protección a favor de la denunciante, en resguardo de 
sus integridades físicas y psicológicas, debiendo oficiar a la comisaria del sector donde 
domiciliar las partes del proceso a fin de que tengan presente de las respectivas medidas, 
con la finalidad de evitar que se produzcan actos de violencia familiar por parte de éstos 
en agravios del otro. En ese sentido la Ley 30364, garantiza de manera inmediata a través 
de las medidas provisionales (siendo primordial el derecho a la vida y a vivir una vida 




























































Para la presente investigación presentaremos la discusión de los resultados a partir de los 
objetivos que nos hemos planteado al inicio de la investigación, los mismos que han sido 
debidamente contrastados, validados y confirmado a través de las diferentes fuentes de 
consulta que hemos utilizado para llegar a nuestro objetivo final. Sin embargo, como toda 
investigación científica de carácter educativo, estas requieren ser discutidas y confrontadas 
a fin de confirmar su veracidad y solvencia.  
Por lo tanto, cuando se plantea como Objetivo General demostrar las causas que dan origen 
a los problemas de los procesos por Violencia Familiar y a la ejecución de las medidas de 
protección por parte de la Policía Nacional en el distrito de Puente Piedra, de todas las 
fuentes consultadas (entrevistas) nuestros expertos han podido demostrar a través de sus 
opiniones y experiencias, los tipos de soluciones que nos llevarían a una adecuada 
ejecución de las medidas de protección en los procesos por violencia familiar.  
Para esta investigación se requería poner en debate y discusión lo que manifestó la 
JuezaSalazar (2018),la cual da a conocer que la incorrecta remisión de los atestados 
policiales al juzgado por cuanto a la mayoría de ellos, les falta la documentación, como la 
ficha de valoración de riesgo, el cual es una de las piezas fundamentales en el proceso, ya 
que, del resultado de las misma se puede otorgar las medidas de protección 
automáticamente, sin embargo el mal llenado de éstos, así como la falta de remisión de las 
evaluaciones psicológicas o el certificado médico legal, y la demoran en contestar los 
requerimientos, no se llegaría a dictar las medidas de protección oportunamente para evitar 
las agresiones.  
El resultado de la presente investigación relacionado al objetivo general es coherente con 
el aporte sustentado por Arriola (2013) la cual señala que “Los procesos que duraron 
demasiado tiempo, sobre todo a nivel de prejudicial, se dan por el incumpliendo de la PNP, 
[…], por lo que no se llevan las investigaciones rápidas y eficaces, lo que constituiría un 
primer obstáculo para el acceso a la justiciade las víctimas de violencia asimismo un 





autora nos confirma la postura respecto a la responsabilidad de los auxiliares judiciales en 
el proceso de violencia familiar. 
Por lo tanto, luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos del objetivo 
general se ha verificado el supuesto jurídico general que existe una problemática en los 
procesos por violencia familiar así como en la ejecución de la medida de protección. 
Para el Fiscal Infante (2018),en cambio menciona que muchas veces los mismos actores 
sean éstos, agresores o víctimas no colaboran con los tramites del proceso, por diferentes 
razones, ya no quieren continuar con el proceso, por la falta de recursos, respecto a las 
medidas de protección, en su caso no se llega a cumplir o seguir su trámite posterior al 
proceso por violencia familiar. La opinión respecto a este tema, la cual también nos ayude 
a resolver este objetivo general fue la opinión de la Dr. Céspedes (2018), quien menciona 
que una de las causas que obstaculiza un proceso de violencia familiar son las omisiones 
por parte de los órganos de auxilio judicial, teniendo en cuenta que ellos tienen la 
obligación de recepcionar las denuncias por violencia familiar así mismo efectuar las 
primeras diligencias como es el de coordinar con los equipos multidisciplinarios para los 
respectivos exámenes como es del médico legista o evaluación psicológica, los cuales son 
medios de prueba que acreditan las agresiones, por ende, de no diligenciarlos no se estaría 
otorgar medidas de protección a las víctimas. La respuesta de la Instructora P.N.P de la 
Comisaria de Puente Piedra,Venegas (2018),guarda mucha relación con lo declarado por la 
Instructora P.N.P de la Comisaria de La Ensenada, Ore (2018), loscual respondieron que 
una de las problemáticas para que el Juzgado pueda emitir sus medidas de protección y sea 
más eficiente es la demora de los resultados de los exámenes (pericia psicológica y/o 
médico legista), puesto que la policía emite los informes al juzgado dentro del plazo 
determinado.  
Respecto al Objetivo Específico 1;se ha podido determinar respecto a la debida ejecución 
de las medidas de protección por parte de la policía nacional en los procesos por violencia 
familiar en el distrito de Puente Piedra, si estos se llevan a cabo adecuadamente, por lo cual 
se plantean muchas contradicciones y similitudes de nuestros expertos como por ejemplo 
para la Dr. Rodríguez (2018) menciona al respecto, que  muchas veces el Juez de Familia 
extiende los plazos para que se le sea remitido los exámenes de las victimas mediante 





que el señor efectivo o instructor encargado de la investigación esta día libre, de 
vacaciones, siendo imposible esperar 30 días para el respectivo tramite, no habiendo una 
debida diligencia de los operadores judiciales, considerando a los efectivos policiales de 
las comisarias (no todos) que muchas veces no se encuentran actualizados y si lo están de 
por medio prima la costumbre antigua (el de resolver a la antigua la Ley- mencionando 
quien Cabe mencionar que, en las entrevistas realizadas, para el Fiscal Infante (2018),en 
cambio menciona que las autoridades competentes no están incluidos en conocer las 
normas del procedimiento, si hay ese desconocimiento no van hacer; los trámites 
correspondientes, solo ante un desconocimiento o poner personal incapacitado 
corresponde, si están preparados o conocen la norma en sí, ya que, al no ser especializado 
se puede incurrir en falencias que justamente van a perjudicar el trámite del proceso por 
violencia familiar, sino también la obtención de las medidas de protección. La Jueza 
Salazar (2018),va un poco más haya respondiendo que, si las comisarias trabajan bien sus 
atestados, esto es, debidamente llenados las fichas de valoración de riesgo, remitieran las 
evaluaciones psicológicas, los certificados médicos, visita fiscal (de ser el caso), así como 
existiera en cada sede equipos multidisciplinarios, en los procesos de violencia familiar se 
cumpliera el plazo, y se estaría dictando sus medidas de protección, manteniendo la tutela 
efectiva, de igual modo respecto a la ejecución de las medidas de protección no lo están 
cumpliendo como manda la Ley mencionada.El Dr. Alcántara (2018),también se deslinda 
respondiendo que, en la mayoría de los procesos por violencia familiar la ejecución de las 
medidas de protección no esregistrada, por lo que no se está cumpliendo en lo mencionado 
en la ley sobre violencia familiar, en los respectivos procesos tampoco se llevan a cabo las 
audiencias en los procesos. Lo contrario menciona la Instructora P.N.P de la Comisaria de 
La Ensenada, Ore (2018), quien menciona que una vez dictada las medidas de protección 
se dan por cumplimiento a los casos de violencia familiar, conforme a Ley.Además para la 
Jueza Salazar (2018), menciona que a los encargados de la ejecución de las medidas de 
protección, reiteradas veces se les requiere las constancias de enterado de las víctimas 
sobre las medidas de protección dictadas por la judicatura, sin embargo no lo cumplen, 
siendo expuestos a las constantes agresionesen el grupo familiar.  
El resultado de la presente investigación relacionado con el objetivo específico 1 es 
coherente con por el aporte sustenta porla Defensoría del Pueblo (2017) señala que 





23% de Comisarías Especializadas de Familia, no efectúan el registro correspondiente de 
las medidas de protección los cuales fueron dictadas por los juzgados de 
familia”.Confirmando la postura respecto a la ejecución de las medidas de protección por 
parte de la policía nacional en los procesos por violencia familiar.  
Por lo tanto, luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos del objetivo 
específico 1 se ha verificado el supuesto jurídico especifico 1, Las medidas de protección 
otorgadas a las víctimas por violencia familiar, no son debidamente ejecutadas por la 
policía nacional del distrito de puente piedra, por lo cual sin mediar una debida 
diligencia,al no ser anotadas en el cuaderno de protección a las víctimas incide de manera 
negativa en la protección a las víctimas por violencia familiar del distrito de Puente Piedra 
Respecto al Objetivo Específico 2, que plantea determinar cómo influyen las medidas de 
protección otorgadas en los procesos de violencia familiar respecto a la calidad de vida de 
las víctimas en el distrito de Puente Piedra, 
Cabe mencionar que, en las entrevistas realizadas,nuestros expertos mantienen posturas 
similares, como en el caso de la Dra. Rodríguez, el Fiscal Infante y la Jueza Salazar 
(2018), mencionanquese tiene que ser más efectivas las medidas de protección en su 
ejecución, ya que las mismas influyen en el bienestar de las víctimas agudizando las 
agresiones, por otro lado mencionas el formalismo,  el mérito tramite, que no lo plasman 
en la práctica debido a ello no se llevan a cabo las diligencias pertinentes, siendo ello pone 
en un estado de vulneración a las víctimas, sin embargo en algunas dependencias si lo 
están cumplimento pero aun con deficiencias, siendo ellouna cuestión practica que se 
cumpla con la medida de protección no hay. Asimismo la Instructora P.N.P de la 
Comisaria de Puente Piedra, Venegas (2018) respecto a la Ley vigente lo considero 
adecuado, ha ayudado en resolver y otorgar medidas de protección oportuna, siendo útil, y 
brindando una calidad de vida y bienestar social. 
El resultado de la presente investigación relacionado con el objetivo específico 2 es 
coherente con por el aporte sustenta por Rodríguez (2013) la cual señala “el tratamiento de 
las medidas de protección dictadas tiene una influencia poco favorable en el nivel de 
víctimas de laviolencia familiar, […] es aun relativamente deficiente las ejecución de las 
medidas de protección dictadas por la autoridad competente”. Este autor nos confirma la 





análisis e interpretación de los resultados obtenidos del objetivo específico 2 se ha 
verificado el supuesto jurídico 2, influye de manera significante, en el aspecto de la 
calidad de vida de la víctima. 
Por lo cual, desde la observación de la discusión de los resultados también se confirman 
nuestros supuestos jurídicos planteados en esta investigación. Lo cual redunda en su 






















































Objetivo General  
Primero. –Con esta investigación en base a la información recabada, se ha demostrado que 
las causas que obstaculizan un proceso de violencia familiar en el distrito de Puente Piedra, 
son las omisiones por parte de los órganos de auxilio judicial,así como la falta de remisión 
de las evaluaciones psicológicas o el certificado médico legal, y la demora en contestar los 
requerimientos, por lo cual no se estaría otorgando oportunamente las medidas de 
protección, ya que, son medios de prueba para que puedan obtenerlas. Además de ello 
muchas veces los mismos actores sean éstos, agresores o víctimas no colaboran con los 
tramites del proceso, siendo estos remitidos al archivo. 
Objetivo Especifico 1 
Segundo. - Respecto a las entrevistas realizadas en la presente investigación, hemos podido 
concluir que,los órganos de auxilio judicial del distrito de Puente Piedradesconocenlos 
trámites correspondientes del proceso por violencia familiar, ante el desconocimiento de la 
norma en sí, se estaría incurriendo en falencias que justamente van a perjudicar el trámite 
del proceso. Por consiguiente, la obtención de las medidas de protección, el cual no se 
estaría otorgando a las víctimas. Además no se estaría cumpliendo con ejecutar las medidas 
de protección, debido a que no están remitiendolas constancias de enterado de las 
víctimas, sobre las medidas de protección dictadas por la judicatura del sector,como se ha 
llegado constatar en el trabajo de campo al visitar las comisarias, en los cuales no se 
evidencio loscuadernos de registro de víctimas de violencia familiar, por lo cual estarían en 
un estado de vulneración al no identificarlos y brindarles la protección correspondiente. 
Objetivo Especifico 2 
Tercero. - Concluimos que las medidas de protección tienen por finalidad, amparar y dar 
resguardo a las personas del distrito anteriormente mencionado, que fueron víctimas de 
violencia familiar en cualquiera de sus formas, el cual previene que se vuelvan a suscitar. 
Por lo cual, lasmedidas de protección influye en la calidad de vida de las víctimas, debido a 
que cesaría todo acto de agresión, pero tendría que ser con laefectividad de los procesos 
por violencia familiar así como de la adecuada ejecución de las medidas de protección, 
considerando el grado de compromiso de las autoridades y demás instituciones.Sin mediar 
una protección a las personas se estaría vulnerando el derecho a vivir una vida libre de 
violencia. Por lo cual es relativo el nivel de efectividad que tienen los proceso por 
violencia familiar, y además no se cuenta con losinstrumentos y/o mecanismosprácticos de 









































Primero. – Se recomienda que las instituciones del Estado, elaboreninvestigaciones con 
mayor profundidad acerca de las razones, causasu otros factores que generan un problema 
en los procesos por violencia familiar, respecto a la demora en la obtención de las medidas 
de protección y al no contar con los medios de prueba suficientes.De igual manera, 
respecto a los integrantes del mismo grupo familiary a las mujeresvíctimas de violencia en 
todas sus formas, que interpongandenuncia contra sus agresores y continúen con el 
proceso por violencia familiar y que conozcan sus derecho amparados en la constitución 
los cuales les asisten como víctimas de cualquier tipo de violencia contra su integridad. 
Segundo. –Respecto a la Ley 30364, se debe proponer modificatorias, como es en su 
apartado 23, en el cual se refiere a la eficacia de las medidas de protección, con la finalidad 
de que se otorgue mayores facilidadesa la Policía Nacional del Perú en coordinación con 
demás entidades y una logística adecuada para las ejecuciones de las medidas de 
protección así como de un control para las mismas. 
Tercero. – Se debe implementar programas decapacitaciones, asimismo 
charlasconstantemente a los miembro de la instituciones policiales, respectoa la asistencia 
de las víctimas de violencia familiar y en las funciones que se le confirió respecto a la 
ejecución de las medidas de protección a las víctimas, de igual manera promover 
programas en las instituciones educativas sobre sus derechos y los procedimientos a 
seguir; así mismo de la implementación de políticas públicas de lo que se refiere a la 
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EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR 
LA POLICÍA NACIONAL EN EL DISTRITO DE  
PUENTE PIEDRA, 2017 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿Cuáles son las causas que dan origen a los problemas de los 
procesos por Violencia Familiar y a la ejecución de las 
medidas de protección por parte de la policía nacional en el 
distrito de Puente Piedra? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
¿De qué modo determinamos la debida ejecución de las 
medidas de protección por parte de la policía nacional, 
dictadas en los procesos por violencia familiar en el distrito 
de Puente Piedra? 
¿De qué manera influyen las medidas de protección dictadas 
en los procesos por violencia familiar respecto a la calidad 
de vida de las víctimas en el distrito de Puente Piedra? 
OBJETIVO GENERAL 
Demostrarlas causas que dan origen a los problemas de los 
procesos por Violencia Familiar y a la ejecución de las 
medidas de protección por parte de la policía nacional en el 
distrito de Puente Piedra. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Determinar la debida ejecución de las medidas de protección 
por parte de la policía nacional, dictadas en los procesos por 
violencia familiar en el distrito de Puente Piedra. 
Determinar cómo influyen las medidas de protección 
otorgadas por el juzgado de familia en los procesos de 





víctimas en el distrito de Puente Piedra. 
SUPUESTO GENERAL 
La Problemática de los procesos por Violencia Familiar se 
da por causas netamente funcionales, es decir por las 
omisiones de los órganos de auxilio jurisdiccional, por lo 
cual incide de manera negativa en el derecho a la integridad 
de las víctimas de violencia familiar del distrito de Puente 
Piedra al no brindarles las medidas de protección oportunas. 
SUPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
Las medidas de protección otorgadas a las víctimas por 
violencia familiar, no son debidamente ejecutadas por la 
policía nacional del distrito de puente piedra, por lo cual sin 
mediar una debida diligencia,al no ser anotadas en el 
cuaderno de protección a las víctimas incide de manera 
negativa en la protección a las víctimas por violencia 
familiar del distrito de Puente Piedra. 
Las medidas de protección otorgadas en los procesos por 
violencia familiar, influye de manera significante, en el 
aspecto de la calidad de vida de la víctima, por ello se 
debería registrarautomáticamente al momento de haberles 
otorgado las medias de protección pertinentes, para prevenir 
futuras agresiones, además de ello muchas veces no se 
otorgan las medidas debido a la falta de medios de prueba, 
debido a que los equipos multidisciplinarios no se ajustan al 
tiempo que se requiere para remitir los exámenes de ley, ya 
que, para otorgar las medidas de protección se califican los 
medios de prueba, los cuales evidenciarían las agresiones, 
por cual las medidas de protección,  tiene por finalidad 
,ampara, dar resguardo a las personas que han sido víctimas 
de un hecho o amenaza de violencia en cualquiera de sus 
formas. Por ello se tendría que implementar programas 
multisectoriales, en las instituciones del Estado; ya sean en 





las comisarías, ya que es donde inicia el proceso debido a 
que en su mayoría no se cumple con lo estipulado en la Ley 
30364, así como el compromiso de las partes del proceso. 
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Análisis documental – Guía de análisis documental 
 
CATEGORÍAS CONCEPTO SUBCATEGORÍAS 
Proceso por Violencia 
Familiar 
Se regulan por las normas 
previstas en la Ley N° 
30364 y su reglamento 
D.S. N°009-2016-MIMP 
- Responsabilidad funcional 
- Competencia 
- Constitución Política del 
Perú 
- Reglamento D.S. N° 009-
2016-MIMP 
- Ley N° 30364 
- Norma Adjetiva 
Medidas de 
Protección 
Dictadas por los juzgados 
de familia, tienen como 
objetivo la protección 
social, contribuye a la 






























ANEXO 03: Guía de entrevista 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a………………………………………………… 
TÍTULO: EL PROCESO POR VIOLENCIA FAMILIAR Y LA EJECUCIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LA POLICÍA NACIONAL EN EL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 2017 
 
Entrevistado:…………………………………………………………………….. 







10. ¿Qué entiende usted por Violencia Familiar? 
 




2. ¿Qué causas cree usted que originarían un problema en los procesos por violencia 




3. ¿Considera usted que aquellas causas entorpecerían los procesos de Violencia Familiar 








Demostrar las causas que dan origen a los problemas de los procesos por Violencia 
Familiar y a la ejecución de las medidas de protección por parte de la policía nacional en 
el distrito de Puente Piedra. 
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4. ¿Cree usted que en los procesos por violencia familiar se cumple con las formalidades 




5. Considera usted que la normatividad en cuanto a la la Ley N° 30364- ¿Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 








7. En su experiencia; ¿En qué medida percibe el grado de compromiso de los órganos de 
auxilio judicial respecto a la ejecución de las medidas de protección otorgadas a las 










8. En su opinión; ¿Considera efectivo y/o útil las medidas de protección dictadas a favor 




Determinar cómo influyen las medidas de protección otorgadas por el juzgado de familia 
en los procesos de violencia familiar respecto a la calidad de vida de las víctimas en el 







9. ¿Quiénes cree usted que serían los más vulnerables, considerando en general el grupo 






































ANEXO 04: Entrevistas 
ENTREVISTAS 
Dirigido a representantes del C.E.M de Puente Piedra 
TÍTULO: EL PROCESO POR VIOLENCIA FAMILIAR Y LA EJECUCIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LA POLICÍA NACIONAL EN EL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 2017 
Entrevistado: Nancy Rodríguez Quispe 
Cargo: Asesora legal 






1. ¿Qué entiende usted por Violencia Familiar? 
La violencia familiar en términos estrictos son actos, son conductas que no están dentro 
de los parámetros de lo que es normal aceptable, son conductas que causas daño, 
conductas comportamientos anómalos que infringir dolor, daños de tipo físico, daño 
psicológico, daño moral, daño patrimonial y daño económico a otra persona, 
generalmente en Violencia Familiar se trata con la ley 30364, no solo protege a la 
mujer, también protege a los integrantes del grupo familiar, se entiende esto a la mujer 
en un 80% recibimos denuncias por  violencia familiar pero también en un 20% existen 
unas denuncias por violencia contra integrantes como son los a varones, también se 
asisten a las personas de la tercera edad (mayores de 65 años), el grado de protecciones 
de la Ley 30364 se extiende no solo al género femenino ( no es la prelación), pero fue 
creado para la protección contra las agresiones, también se extiende a la protección del 
varón y el resto de los integrantes del grupo familiar. 
2. ¿Qué causas cree usted que originarían un problema en los procesos de violencia 
familiar, así como en la ejecución de las medidas de protección? 
Muchas veces se reciben denuncias, por una de las partes, generalmente la agravia no 
sigue el proceso, muchas veces no están registradas en el C.E.M, teniendo en cuenta el 
Demostrar las causas que dan origen a los problemas de los procesos por Violencia 
Familiar y a la ejecución de las medidas de protección por parte de la policía nacional 






abandono, desistimiento de los procesos de violencia familiar que ellas mismas inician, 
son temas controvertido debido a que no solamente se puede analizar la parte de la 
decidida, tenemos que entender que la persona que sufre de violencia física o 
psicológica, incluso esta última es la más fuerte, que deja muchas secuelas que siempre 
quedan a menos que sigan un tratamiento debidamente eficiente, muchas veces por lo 
que se encentran inmersas dentro de un circulo de la violencia muchas veces lo dejan, 
porque están “personas enfermas” sino van en compañía de alguien no denuncian y 
cuando lo hacen ya pues es lo último, debido a que ya no pueden soportar las violencia, 
son pocas las que denuncian por si solas y siguen su proceso hasta que se les brinde la 
protección adecuada. 
Por otro lado tenemos los plazo de las denuncias, que en teoría si bien la Ley 30363 
menciona se al momento que se denuncia en sede de comisaria, fiscalía de turno, 
juzgado de familia; a nivel de comisaria tenemos 24 horas para ver cómo se encuentra 
el atestado policial lo que tenga el señor policía o el instructor que esta cargo de las 
investigación, tiene que entregar si o si en 24 horas dar pase, dependiendo de la 
gradualidad del caso, fiscalía o juzgado de familia, en el juzgado donde van la mayoría 
de los casos directamente, el juez tiene 72 horas ( tres días) para resolver, calificar y 
todo eso en teoría, pero vemos por muchas afluencia que de verdad existe, estamos 
viendo una población  del 20%  a nivel de C.E.M de Puente Piedra, muchas veces las 
partes lo dejan, por lo que el Juez del Juzgado de Familia oficia a la comisaria para 
saber si la(o,s)  agraviado(a, s) cumplieron con pasar sus respectivos exámenes o 
informe, dando un plazo para que cumplan con los requerimientos, de no hacerlo 
resuelve no otorgar medidas de protección. Por lo que sería una de las causas que 
entorpecería los procesos de violencia familiar. 
3. ¿Considera usted que aquellas causas entorpecerían los procesos de Violencia 
Familiar y la ejecución de las medidas de protección? 
Si, por cuando no se llegaría a dictar las medidas de protección correspondiente a las 
víctimas. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
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4. ¿Cree usted que en los procesos por violencia familiar se cumple con las 
formalidades establecidas en la ley de la materia para la ejecución de las medidas 
de protección? 
Muchas veces el Juez extiende los plazos para que se le sea remitido los exámenes de 
las victimas mediante oficios que son enviado a las comisarias respectivas, pero ahí es 
donde se estanca sea por que el señor efectivo o instructor encargado de la 
investigación esta día libre, de vacaciones, por lo que muchas veces los usuarios se han 
quejado, mencionan que - el instructor a cargo está de vacaciones que no lo puede ver 
otro efectivo- siendo imposible esperar 30 días para el respectivo tramite, no habiendo 
una debida diligencia de los operadores judiciales, considerando a los efectivos 
policiales de las comisarias (no todos) que muchas veces no se encuentran actualizados 
y si lo están quizás de por medio prima la costumbre antigua (el de resolver a la antigua 
la Ley- mencionando quien debe impulsar el proceso es de parte), así mismo omiten 
piezas del proceso fundamentales como es la ficha de valoración de riesgo. 
5. Considera usted que la normatividad en cuanto a la la Ley N° 30364- ¿Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar y sus modificaciones, son suficientes? 
La Ley vigente se encuentra en modificatorias respecto a la actualidad (caso de 
feminicidio- tentativa), siendo ello se podría decir que es la adecuada por el momento. 
6. ¿Cuáles son las limitaciones que encuentra en el ejercicio de sus funciones? 
Como abogada al asumir el cargo, me topé con obstáculos en el camino, limitaciones 
pero es parte de la abogacía, porque al realizar el rol de abogado para asistir a una 
usuaria o usuario por violencia familiar (sin considerar temas de violación sexual a 
menor o a mayores, registrados en el CEM) es una marcha muy fuerte, involucra algo 
muy especial, tener la empatía de las víctimas de violencia, no dar le falsas 
expectativas, sin embargo los usuarios (as) constantemente se comunican pero no se 
puede atender a todos, debido a los plazos que están establecido y la falta de logística, 






7. En su experiencia; ¿En qué medida percibe el grado de compromiso de los 
órganos de auxilio judicial respecto a la ejecución de las medidas de protección 
otorgadas a las víctimas de violencia familiar por la autoridad judicial del sector? 
Partiendo del acompañamiento en los casos de violencia familiar, en las comisarías con 
el sistema de 24 horas (comisaria Laura Caller) los casos son bien latentes, la actuación 
del abogado, el psicólogo es muy activo, generalmente se ve casos severos (flagrancia), 
la actuación de la comisaria después de recibir la denuncia es derivada al CEM de Los 
Olivos, siendo este realiza la inspección domiciliaria o la intervención del presunto 
agresor (siendo permitido en función a la  Ley 30364), siendo distinto al CEM de 
Puente Piedra por lo que demográficamente nos encontramos distantes de las 
comisarias. 





8. En su opinión ¿Considera efectivo y/o útil las medidas de protección dictadas a 
favor de la víctima de violencia familiar? 
Por el momento es la adecuada. 
9. ¿Quiénes cree usted que serían los más vulnerables, considerando en general el 
grupo familiar, si las medidas de protección dictados por la autoridad judicial no 
se ejecutan oportunamente? 
En primer lugar, los niños y niñas, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, y 
personas con discapacidad. 
10. ¿Algo más que dese agregar / comentarios / sugerencias? 
Si bien es cierto tenemos una Ley muy bonita, pero de bonita no vivimos, se tiene que 
ser más efectiva en el sentido que quizás por la carga procesal que tienen los Jueces no 
se resuelve pronto y a nivel de eso de repente una víctima es atacada o es violentada 
nuevamente como tenemos acá todavía usuarias que aún no salen sus medidas de 
Determinar cómo influyen las medidas de protección otorgadas por el juzgado de familia 
en los procesos de violencia familiar respecto a la calidad de vida de las víctimas en el 






protección, sin embargo viene nuevamente mencionando que realizaron denuncias 
nuevamente, pero no es lo correcto que estén de denuncias en denuncias, siendo que su 
caso esta judicializado a la espera de que el juez notifique para asistir a una audiencia, o 
mientras no haya audiencia el juez resuelva, pero de preferencia la Ley menciona que 
se debe dar una audiencia para emitir las medidas de protección, mientras no lo tenga el 
agresor puede hacer lo que quiere, a menos que el señor policía no espere que la 















































Esther M. Venegas Vidal 
Responsable del área de recepción de las denuncias sobre Violencia Familiar 






































































































































Ricardo Víctor Céspedes Palomino 
Especialista Judicial 











ANEXO 05: Guía de Análisis Documental 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
EXPEDIENTE: 11967-2016-0-0909-JR-FC-02 
NOMBRE DEL AUTOR: JUZGADO DE FAMILIA DE PUENTE PIEDRA 








ÍTEM SI NO 
“Siendo ello, la comisaria no ha remitido a este despacho el protocolo 
de pericia psicológica de la denunciante, tampoco ha informado de ser 
el caso la fecha de dicha evaluación o si no ha concurrido a ella, s 





Resulta que, a falta de los exámenes correspondientes no se habría evidenciado la 
existencia de maltrato alguno, por lo que no correspondería otorgarle medidas de 
protección, siendo una de las causas que obstaculiza un proceso de violencia, las omisiones 
por parte de los órganos de auxilio judicial,la falta de remisión de las evaluaciones 
psicológicas o el certificado médico legal, siendo propensos a ser declarados concluidos y 
remitidos al archivo. 
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GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
EXPEDIENTE: 16263-2016-0-0909-JR-FC-02 
NOMBRE DEL AUTOR: JUZGADO DE FAMILIA DE PUENTE PIEDRA 









ÍTEM SI NO 
“Se dispone cursar el oficio correspondiente a la comisaria del 
domicilio de las partes procesales para el registro correspondiente y la 
ejecución de las medidas de protección dictadas en la presente 






Con lo dispuesto en la Ley 30364, en virtud de lo dispuesto por el inciso 6, articulo 22 de 
la menciona Ley, la ejecución de las medidas de protección son responsabilidad de la 
comisaria del sector donde domicilia la víctima, pero en la práctica no se elabora ningún 
registro de víctimas, es así que hasta la presente fecha la dependencia policial no informa 
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GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
EXPEDIENTE: 24546-2017-0-0909-JR-FC-01 
NOMBRE DEL AUTOR: JUZGADO DE FAMILIA DE PUENTE PIEDRA 








ÍTEM SI NO 
“Refiere salvaguardar la integridad física y psicológica de la persona, 
garantizándole de manera inmediata una medida provisional, (siendo 
primordial el derecho a la vida y a vivir una vida libre de violencia), 
siendo ello de necesidad conceder las medidas de protección a favor de 





En ese sentido la Ley 30364, resulta ser un instrumento que salvaguarde la integridad de 
las personas víctimas de violencia familiar, por lo cual el Estado protege la integridad 
moral, psíquica y física de la persona, garantizándoles el derecho a la seguridad personal. 
Asimismo se tiene especial consideración a los menores de edad, adultos mayores y 
personas con discapacidad, a que habites un hogar sin violencia.   
 
Determinar cómo influyen las medidas de protección dictadas en los procesos de 
violencia familiar respecto a la calidad de vida de las víctimas en el distrito de Puente 
Piedra. 
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